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El presente proyecto de investigación se desarrolla con el fin de determinar la 
viabilidad de la aplicación (APP) Business Girl, la cual se dedicará a la compra y 
venta de productos para la mujer (accesorios, ropa, zapatos y cosméticos). De esta 
APP, hasta el momento no se ha encontrado evidencia de un servicio similar, puesto 
que su concepción la hace difícil de competir frente a organizaciones de mayor 
envergadura. Esta investigación es desarrollada con la finalidad de construir bases 
sólidas en términos estructurales y organizacionales, por medio de herramientas de 
investigación y análisis que le permitan a la APP Business Girl ser una plataforma 
rentable y reconocida, que genere valor agregado y pueda suplir las necesidades 
del mercado objetivo. 
 
La APP Business Girl, se desarrollará en la ciudad de Pereira, ciudad que en los 
últimos 5 años se ha caracterizado a nivel nacional e internacional, por presentar 
altos índices de desarrollo en el sector de compra y venta de servicios, es una 
ciudad donde grandes empresarios han puesto los ojos para desarrollar empresas 
competitivas en el mercado global, la ciudad presenta una importante ventaja debido 
al considerable avance y crecimiento del sector de las TIC’s, lo cual resulta ser una 
oportunidad para que las empresas se vuelvan cada vez más competitivas con la 
adecuación, según sus necesidades, de herramientas tecnológicas que les permitan 
cumplir con las exigencias del mercado. 
 
El departamento de Risaralda (sin Santa Rosa de Cabal) tiene alrededor de 29.400 
establecimientos registrados en el 2017, siendo la ciudad de Pereira la de mayor 
concentración empresarial 71% de los establecimientos se encuentran en la capital, 
lo que explica a su vez una mayor densidad empresarial. 
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La actividad empresarial competitiva medida a través del Doing Bussines, que 
realiza el Banco Mundial, mostro que Pereira ocupó el segundo lugar entre 30 
ciudades (después de Caldas), como la ciudad más fácil para hacer negocios. Lo 
cual muestra el esfuerzo de la institucionalidad alrededor de generar las condiciones 
para que el territorio sea atractivo para los negocios. 
 
En este ranking la ciudad de Pereira ocupó el primer puesto en la apertura 
empresarial, esto significa las mejores condiciones y poco tiempo para abrir una 
empresa, lo cual invita a la inversión y al emprendimiento, como estrategia para la 
competitividad y el empleo.1 
 
En cuanto al Producto Interno Bruto (PIB) de Pereira y Risaralda se tiene que 
diferentes sectores económicos contribuyeron a su crecimiento, que para la primera 
mitad del 2016 se situó en un 3,1%, superior al promedio nacional en 0.8 puntos 
que fue de 2.3%. Los servicios sociales y personales; el comercio, restaurante y 
hoteles y la industria manufacturera aportaron el 65% al crecimiento del PIB, 
mientras que los demás sectores económicos aportaron el 35% restante.2 
 
Esta investigación se desarrolla para determinar la viabilidad de la APP Business 
Girl por medio de métodos de investigación que permitan la construcción de la 
plataforma desde el punto de vista técnico, comercial, legal y financiero, con el 
propósito de posicionar la plataforma en el mercado de forma rentable y duradera 
en el tiempo. 
 
  
                                            
1 Gobernación de Risaralda. Cuentas Risaralda. medición del Producto Interno Bruto (PIB) del 
departamento de Risaralda para el año 2016, proyección del 2017 y medición de los municipios de 
Marsella, Apía y Belén de Umbría 2016. [En línea]. [Consultado el 06 de octubre del 2018]. Disponible 
en: www.risaralda.gov.co/descargar.php?idFile=16618 
2 Ministerio de defensa. Estudio económico. evaluación de la economía de Risaralda y Pereira año 
2016. [En línea]. [Consultado el 07 de octubre del 2018]. Disponible en: 
https://s3.pagegear.co/3/contents/2018/leydetransparencia/estudio_economico_2016.pdf 
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El proceso dinámico producido por los países en torno a factores culturales, 
políticos, económicos y en especial tecnológicos denominado globalización, es el 
mecanismo por medio del cual las diferentes sociedades se desarrollan 
paulatinamente en referente al avance de las naciones de todo el mundo. Este es 
punto de partida para que las TIC se arraiguen en la sociedad como 
verdaderamente su esencia lo plantea: la manera como todas las sociedades se 
comunican entre sí a través de la circulación de información – sociedad de la 
información. En este orden de ideas la aparición de celulares inteligentes ha 
permitido que se desarrolle a nivel mundial las más conocidas APP que tienen como 
finalidad conectar a cada individuo con un sinnúmero de aplicaciones que le proveen 
toda clase de servicios de manera ágil, útil y sobre todo en el momento que se 
requiere. Para evidenciar lo anterior, en la presente investigación se detallarán 3 
APP que han surgido en el mercado nacional. Fluvip, empresa que sabe cómo usar 
las redes sociales, ofrece "un producto innovador que ayuda a las marcas a ahorrar 
tiempo, optimizar campañas y ahorrar plata", bajo la metodología de realizar 
campañas publicitarias usando las redes sociales de personas reconocidas; 
funciona de la siguiente manera: los "influenciadores" de esta empresa los estudia 
y habilita el uso de sus servicios.3  Posteriormente, segmentan la audiencia con 
base en lo que el cliente desea lograr, se establece el monto que pueden ganar los 
influenciadores y los alcances de la campaña. Sus servicios se enfocan en redes 
sociales como Twitter, Facebook, Instagram y YouTube y este año se ampliarán a 
                                            
3 FLUVIP. El poder de la creación de contenido respaldado por Machine Learning. Influencer 
Marketing. [En Línea]. [Consultado el 19 de Julio del 2018]. Disponible en: 
http://www.fluvip.com/?locale=es_CO 
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Linkedin, Google + y Snapchat4. Una segunda empresa se puede hablar de Vendty, 
quienes han desarrollado una solución POS para cada tipo de negocio. Vendty es 
la herramienta perfecta para empresas que tienen múltiples puntos de venta, 
franquiciados y franquiciadores. El despliegue de un nuevo punto de venta y la 
creación de promociones instantáneas. Mediante API, web service y planos integra 
al software contable más populares y a ERP`S como SAP. Gestiona ventas desde 
un solo módulo que permite llevar un registro más específico de las facturas, 
además de descontar los productos del inventario de manera automática. Vendty 
es la APP indicada para quienes desean una manera tecnológica de administrar sus 
compras y ventas, con confiabilidad 100% tecnológica en línea y sobre todo con 
respaldo garantizado5. 
 
Por otra parte, en relación de lo que constituye la base fundamental de la presente 
investigación es preciso mencionar un estudio de factibilidad para la implementación 
de una aplicación en dispositivos móviles, desarrollado por Leydy Vanessa 
Gutiérrez Murillo, Jaimar Daniel Jaramillo Montoya, cuyo objetivo es realizar un 
estudio de factibilidad para la implementación de una aplicación en dispositivos 
móviles que facilite la información y la comunicación académica entre docentes y 
estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de 
Pereira, la metodología es mejorar el proceso de comunicación mediante nuevas 
herramientas implementando en este estudio mediante aplicaciones móviles. Por lo 
tanto, existen varios tipos de operadores móviles que facilitan la interacción, 
pretendiendo facilitar una principal necesidad de comunicación e información entre 
docentes y estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira6. 
                                            
4 COLOMBIA. [2015]. Fluvip la empresa que sabe cómo usar las redes sociales. [En línea]. 
[Consultado el 19 de julio del 2018]. Disponible en: 
http://www.colombia.com/tecnologia/actualidad/sdi/106852/fluvip-la-empresaque-sabe-como-usar-
las-redes-sociales 
5 VENDTY. [2018]. Software POS para punto de venta. [En línea]. [Consultado el 19 de Julio del 
2018]. Disponible en: http://vendty.com/ 
6 GUTIÉRREZ MURILLO, Leydy Vanessa y JARAMILLO MONTOYA, Jaimar Daniel. [2014]. Estudio 
de factibilidad para la implementación de una aplicación en dispositivos móviles como medio de 
información académica en la universidad tecnológica de Pereira. [En Linea]. Universidad Tecnológica 
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1.2 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN  
 
 
Los tiempos actuales son tiempo de compradores, es decir que la economía se 
encuentra bajo los parámetros y crecimiento del consumo, de esta manera, el ser 
humano tiene dichas necesidades que buscan ser satisfechas por medio de la 
compra de ciertos productos, servicios, entre otros, dentro de este contexto, se 
puede es una de las variables a tener en cuenta en el desarrollo de este trabajo. 
Una característica fundamental es que cada consumidor determina unas 
condiciones distintas afirmar que el consumo frente a la oferta de cada producto, el 
consumidor de hoy sabe que puede exigir y que puede obtener siempre y cuando 
su demanda este acorde a parámetros netamente económicos. Es imposible no 
mencionar que es la mujer quien tiende a obedecer parámetros impuestos por la 
sociedad, donde la “belleza” va enmarcada en la necesidad de estar a la moda 
(zapatos de vanguardistas, vestuario de últimas colecciones, accesorios de moda y 
tendencias marcadas por personalidades mundiales). Es así como “la moda puede 
ser definida como un mecanismo que regula las elecciones de las personas ya que, 
por una especie de presión social, indica a la gente qué debe consumir, utilizar o 
hacer. La moda se convierte en un hábito repetitivo que identifica a un sujeto o a un 
grupo de individuos”7. 
 
Según Kotler, la moda es un respectivo estilo que es dominante en un determinado 
momento, caracterizándose porque al principio, la moda tiene un carácter que es 
distintivo, haciendo que se interesen por ella ciertos consumidores principales, pero 
esta finalmente, suele pasar por una fase de decadencia, generando así una nueva 
moda, es por ello, que este autor determina que no es fácil establecer la duración 
                                            
de Pereira. [Consultado el 11 de abril del 2017]. [En línea]. Disponible en: 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/5033/6581186132G984ES.pdf?sequen
ce=1 
7 DEFINICION.DE. [2017]. Definición de moda. [En línea]. [Consultado el 14 de abril del 2017].  
Disponible en: http://definicion.de/moda/ 
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de una moda, debido a que esta se destruye automáticamente, creando de alguna 
forma su propia obsolescencia o perdiendo su originalidad. Además de ello, Kotler 
considera que son tres los tipos de modas, estos son: los estilos, las modas y los 
gadgets o fads; en relación a ello, los estilos pueden llegar a permanecer por largo 
tiempo, pero pueden pasar por algunos periodos de decadencia para luego volverse 
a imponer con fuerza, es decir que el ciclo de vida de los estilos se mantiene en una 
constante fluctuación.8 
 
A partir de esto, se pretende desarrollar una aplicación (APP) que siga las 
exigencias de los consumidores a la hora de realizar compras, la APP, busca 
desarrollar canales de la compra y venta de productos para la mujer (accesorios, 
ropa, zapatos y cosméticos), ya que por una parte, no se ha encontrado evidencia 
de una aplicación con estas características específicas en el mercado pereirano y 
por otra parte esta ciudad viene siendo objetivo de importantes compañías 
internacionales que ponen sus ojos en los promisorios sectores de la economía de 
la querendona, trasnochadora y morena ciudad de Pereira. Una vez analizados los 
resultados económicos de la capital risaraldense, y en especial lo relacionado con 
el crecimiento del sector de servicios personales que ha mostrado la ciudad, es 
importante determinar que a nivel de mercadeo se puede ofrecer servicios 
orientados a la moda basados en las tecnologías de la información y 
comunicaciones – TIC. El crecimiento económico ha mostrado que el sector 
servicios ha venido ocupando un significativo segundo renglón en la economía 
pereirana, representando aproximadamente un PIB del 18,6 %, marcando una 
pauta en el crecimiento de la ciudad.9 Analizado lo anterior, es competitivo 
desarrollar en Pereira una APP que ponga a la vanguardia servicios integrales de 
compra y venta de ropa y accesorios para mujer, apoyándose en la correcta 
                                            
8 Ruiz. [s.f]. Capítulo 3 Teorías de la moda. [En Linea]. [Consultado el 19 de Julio del 2018]. 
Disponible en: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lad/ruiz_c_a/capitulo3.pdf 
9 DINERO. [2014]. Pereira, la capital comercial del Eje Cafetero. [En Linea]. [Consultado el 19 de 
Julio del 2018]. Disponible en: https://www.dinero.com/pais/articulo/comercio-principal-actividad-
economica-pereira/200284 
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utilización de medios tecnológicos, como lo es el desarrollo de aplicaciones para 
dispositivos móviles, lo anterior como resultado a la evidencia de que tal aplicación 
en el mercado objetivo no se ha creado. 
 
“Una App es una aplicación de software que se instala en dispositivos móviles o 
tablets para ayudar al usuario en una labor concreta, ya sea de carácter profesional 
o de ocio y entretenimiento, a diferencia de una webapp que no es instalable”10. Si 
bien es cierto la globalización está enfocando el mercadeo de todo tipo de productos 
a la utilización de plataformas electrónicas, también es cierto que la competencia es 
cada vez más compleja, puesto que el interés general de las aplicaciones es hacer 
un completo análisis del mercado al que desea penetrar.  
 
En la actualidad ya existen muchas herramientas informáticas que han permitido a 
todos los sectores de la economía, enfocar sus resultados hacia el éxito. La 
complejidad a lo que están enfrentados se basa en la competencia y el 
posicionamiento que deben presentar ante el mercado para obtener un óptimo 
resultado, dicha complejidad confluye en la necesidad de evaluar sistemáticamente 
el cliente potencial, sus necesidades y lo más importante, realizar una verificación 
si lo que se ofrece está a la vanguardia de la globalización que enmarca un territorio. 
 
Un desarrollo de una APP necesita sustancialmente verificar que línea del tiempo 
de la aplicación empiece no solo a producir dividendos, sino también un crecimiento 
como compañía lo cual conlleve a la contratación de personal permanente, alquiler 
de locaciones e insumos que permitan un crecimiento significativo y que permita 
llegar al punto de equilibrio sin afectar la vida de la aplicación. 
 
Finalmente, lo que en realidad importa es si los productos satisfacen al sector del 
mercado al cual se desea estudiar y desarrollar la presente idea, si los precios son 
                                            
10 QODE. [2017] ¿Qué es una App? [En Linea]. [Consultado el 11 de Abril del 2017]. Disponible en: 
http://qode.pro/blog/que-es-una-app/ 
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competitivos frente a la oferta del cliente potencial lo que permitirá a la APP crecer 





El presente proyecto, como se ha determinado, tiene como objetivo principal, 
determinar la viabilidad de una aplicación denominada APP BUSINESS GIRL, la 
cual ofrecerá productos para mujer, esta investigación se debe desarrollar ya que 
como se menciona a continuación de manera más amplia, Pereira es una ciudad 
con grandes expectativas económicas especialmente en el sector de los servicios, 
siendo entonces este un gran servicio para el género femenino, resaltando que son 
las mujeres las más consumidoras a la hora de comprar vestuario, calzado, 
productos de belleza, accesorios, entre otros. Este proyecto se desarrolla con el fin 
de mejorar el servicio de compra de estos productos, el objetivo es que la mujer 
encuentre en dicha aplicación productos de buena calidad, a precios accesibles, así 
como también marcas exclusivas y reconocidas a nivel nacional. Esto aumentará 
de cierta manera el entorno económico de la ciudad, aumentando así la 
competitividad entre las empresas de este sector. 
 
La competencia en el mundo globalizado de hoy es entre ciudades y regiones y no 
tanto entre países. El crecimiento de las economías de un país se vuelve concreto 
cuando las ciudades concretizan todos los elementos del territorio, del talento 
humano, los recursos naturales, los servicios públicos, el transporte, las 
comunicaciones, etc. al servicio de los sectores productivos que los combinan de 
forma eficiente y le agregan valor.   
 
Hoy existen diferentes rankings que evalúan las ciudades de acuerdo con su calidad 
de vida, a su facilidad para hacer negocios, a su competitividad, a su desarrollo 
tecnológico, a su oferta de educación superior, etc. Un ejemplo de ello es el ranking 
de “Financial Times Ltd. Que evaluó 127 ciudades de América para saber cuál era 
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la más atractiva para la inversión extranjera directa – IED. En esta evaluación, 
Pereira ocupó el puesto No. 8”11. 
 
Con base en lo anterior, es importante mencionar el crecimiento significativo que ha 
tenido la ciudad en cuanto a la generación de empleos en áreas de las tecnologías 
de la información y comunicaciones, pues en Pereira se han instalado diversas 
incubadoras de empresa que forman empresarios con destrezas tecnológicas 
fuertes y sobre todo una orientación firme y concreta en su mercado objetivo. Con 
la presente investigación se propone desarrollar una estrategia de campo en la 
ciudad con el fin de conocer de manera directa las necesidades del mercado 
específico. En este estudio de campo se determinarán los niveles de competitividad, 
las fortalezas, oportunidades y debilidades del sector. Con esta información se 
priorizarán mediante un ejercicio de grupos focales, los sectores a incluir en el 
desarrollo de la APP Business Girl. De esta manera se establecerá la cantidad de 
sectores participantes, así como el número de bienes o servicios que integren la 
base central de la comercialización de la APP. 
 
Una vez determinados los bienes o servicios que se incluirán en la aplicación, se 
deberá realizar un estudio de costos, los cuales incidirán de una manera directa en 
la ejecución de la presente investigación. Se diseñará y desarrollará un plan de 
medios novedoso y basado en las nuevas tecnologías TIC, el cual será el núcleo 
central en el desarrollo del proyecto. Este buscará aumentar la participación de la 
APP en el mercado de aplicaciones móviles.  
 
En cuanto a las aplicaciones móviles a nivel mundial, se puede decir que han 
contribuido al auge de los Smartphone y tabletas en mayoría, donde algunas 
empresas y personas están mostrando más interés en desarrollar sus propias 
                                            
11 CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA. [2017]. Pereira, 8ª ciudad más atractiva para la inversión 




aplicaciones móviles. Para muchos, el desarrollo de las aplicaciones móviles es una 
forma valiosa de gastar tiempo y dinero, ya que estas aplicaciones pueden ayudar 
a impulsar la productividad de los usuarios, pueden realizar negocios, compras y 
ventas en corto tiempo, facilitando el trabajo para todos. Es común ver aplicaciones 
con un claro componente colaborativo, en la que los usuarios no solo consumen 
información, sino que son generadores de la misma, la propia actividad de los 
usuarios clasifica, valoriza y actualiza los contenidos de la aplicación para que sea 
más relevante y significativa. Creando nuevas vías de progreso donde cada 
individuo tenga la oportunidad de vincularse a cualquiera de las diferentes 
aplicaciones, ser participe en esta nueva tendencia que lo puede llevar a obtener 






3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 




3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Realizar un estudio del mercado objetivo para la APP Business Girl.  
 
• Evaluar la viabilidad técnica en el desarrollo de la APP Business Girl. 
 
• Evaluar la viabilidad administrativa y legal en la creación de la APP Business 
Girl. 
 
• Evaluar la viabilidad económica y financiera para la puesta en funcionamiento 









4. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
El objetivo de esta delimitación del proyecto es definir a los componentes inmersos 
dentro del desarrollo del estudio de factibilidad, esto permitirá sintetizar las 
principales necesidades las cuales hacen propias desarrollar la investigación.  
 
Inicialmente se puede mencionar que la presente investigación es el insumo 
necesario para determinar el estudio de factibilidad para desarrollar un plan de 
negocios en la creación de la APP Business Girl. Se motiva el desarrollo de la 
presente investigación, la necesidad marcada en el mercado de las mujeres que 
primero están a la vanguardia en términos de TIC y segundo buscan siempre estar 
a la moda. La planificación de la investigación será realizada en la ciudad de Pereira, 
abarcando a las mujeres de edades entre los 18 y 55 años que posean un 
Smartphone o un dispositivo móvil y un fácil acceso a cualquier tipo de red móvil 
para la obtención de la aplicación. Es importante mencionar que es necesario la 
contratación de un ingeniero en sistemas que desarrolle la aplicación y brinde 
soporte técnico las 24 horas, un jefe de mercadeo quien será el encargado de 
compras, modificación de precios y estar a la vanguardia de tendencias de moda y 
salud en el mercado global. El éxito del desarrollo de la APP Business Girl estará 
sujeto a un excelente plan de mercadeo por redes sociales, a parte de estar a la 
vanguardia en tendencias de moda para mujer, así como productos de belleza y 
salud a nivel internacional. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
Inicialmente esta investigación se ha planteado bajo la observación y el análisis de 
dos documentos importantes desarrollos en pro del desarrollo de estudios de 
mercados orientados a la distribución de servicios de aplicaciones móviles; ambos 
desarrollados por la Oficina Comercial de ProChile tanto en Berlín como en New 
York. En ambos documentos se aporta ampliamente un abanico de métodos por 
medio de los cuales se detalla la manera de cómo elaborar un estudio de mercado 
de servicios de aplicaciones móviles que, en su conceptualización, evalúan las 
diferentes ofertas y demandas en Estados Unidos y Alemania.  
 
Antes de abordar cada documento es importante analizar aspectos como:  
El mercado: es el contexto en donde tienen lugar los intercambios de productos 
y servicios. Es decir que en ese contexto es en dónde se llevan a cabo las 
ofertas, las demandas, las compras y las ventas. El mercado tiene su origen en 
la antigüedad, incluso antes de la aparición del dinero. En aquellos momentos 
las transacciones se hacían en base a intercambios. Luego al aparecer el 
dinero el mercado evolucionó hasta lo que conocemos hoy en día. En un 
mercado perfecto, los precios de los bienes y servicios son fijados por la oferta 
y la demanda12. 
 
En términos más estructurales, la Agencia Ventures y el Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo, en el año 2010 han desarrollado un manual para la elaboración 
de planes de negocios, en el cual se especifican conceptos como: ¿Qué 
características debe cumplir un buen plan de negocios?, ¿Qué es una idea de 
negocios?, ¿Cuándo se convierte una idea básica en oportunidad de negocios?, 
¿Qué es lo más importante a la hora de examinar una oportunidad de negocios?, 
¿Por qué es importante hacer un plan de mercado?, ¿Cómo se analiza el mercado?, 
                                            
12 ECONOMIA.WS. [2017]. El mercado. [En Línea]. [Consultado el 18 de abril del 2017]. Disponible 
en: http://www.economia.ws/mercado.php 
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¿Cómo se analiza la competencia?, ¿Cómo se selecciona un mercado objetivo?, 
¿Cómo elegir un segmento objetivo?, ¿Cómo se determina la estrategia de 
mercado?, ¿Cómo se le llega a los clientes?, ¿Qué es un sistema de negocio?, ¿Por 
qué es importante identificar los riesgos del entorno?, ¿Cómo se identifican los 
riesgos?, ¿Cómo se debe adelantar la planificación financiera?, ¿Qué es un balance 
general?, ¿Qué es un flujo de caja?. “El plan de negocios es como una prueba de 
laboratorio que permite identificar qué pasaría si se creara una empresa sin asumir 
el riesgo de hacerlo. En otras palabras, sirve para simular el futuro de la empresa y 
tomar decisiones. Por eso es que la mayoría de los empresarios del mundo, sean 
grandes, pequeños, locales, multinacionales, etc., usan los planes de negocios en 
su día a día”13.   
 
Partiendo de un estudio estratégico de observación de movimientos en ofertas y 
demandas nacionales e internacionales, el documento: Estudio de Mercado 
Aplicaciones Móviles, de la Oficina Comercial de ProChile en New York, explica 
en palabras claras y concretas, las estrategias puntuales para posicionar una 
aplicación móvil en un mercado objetivo (en este caso Estados Unidos), “El mercado 
objetivo presenta alto grado de dinamismo, la adopción de tecnologías se encuentra 
en una etapa madura y la penetración de dispositivos móviles es superior a 50%; 
por cuanto la recepción a nuevas aplicaciones de parte de los usuarios es 
conveniente para la participación de iniciativas novedosas y competitivas”14. 
 
En este documento teóricamente desagrega la manera como una empresa puede 
entrar a competir en el mercado del desarrollo de Aplicaciones Móviles, esboza 
situaciones como la forma acertada de construir una matriz DOFA, conceptúa las 
                                            
13 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. [2017]. Agencia Ventures. [En Línea]. 
[Consultado el 18 de abril del 2017]. Disponible en: 
http://www.mipymes.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=3997&name=
Manual_para_realizar_planes_de_negocios.pdf 
14 OFICINA COMERCIAL DE PROCHILE EN NEW YORK. [2013]. Estudio de mercado / Aplicaciones 
Web y Telefonía Móvil - Año 2013. [En Línea]. [Consultado el 18 de abril del 2017]. Disponible en: 
https://www.academia.edu/4662201/Estudio_de_Mercado_Aplicaciones_M%C3%B3viles 
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aplicaciones móviles, así como las diferentes plataformas y sus respectivas 
categorías.  
El proceso de desarrollo de Software para dispositivos móviles implica una 
serie de etapas transversales cualquiera que sea el tipo de aplicación: 
conceptualización del servicio en términos de usabilidad y alcance, desarrollo 
de la interfaz gráfica del usuario y soporte en hardware, programación del 
código y compilación, proceso de testeo y detección de fallas, adaptación y 
migración hacia distintas plataformas según mercado/usuario objetivo. Lo 
anterior es provisto por compañías de desarrollo de software15.   
 
En el área de mercados, el documento Estudio de mercado / Aplicaciones Web y 
Telefonía Móvil - Año 2013 explica la necesidad de detallar el tamaño del mercado, 
los usuarios, el volumen, el crecimiento del mismo en los últimos 5 años, la 
estabilidad económica, política, institucional y seguridad jurídica del mercado, 
políticas y normativas respecto de las compras públicas de servicios, Infraestructura 
y telecomunicaciones disponibles, comportamiento general del mercado, 
estadísticas de producción y comercio del servicio, proporción de servicios 
importados, dinamismo de la demanda (Dispositivos Móviles, Aplicaciones Móviles), 
Canales de comercialización (Tipos de compras, Tiendas de Distribución), 
principales players (compañías centradas en la tecnología que facilitan trámites 
transaccionales online) del subsector y empresas competidoras (Apple App Store, 
Google Play, Amazon Appstore, Windows Store, Nokia Store y Samsung Apps), 
tendencias comerciales del sector. En el módulo de competidores, la Oficina 
Comercial de ProChile en New York explica la necesidad de describir los servicios 
otorgados por competidores locales o externos, desarrollar los segmentos y 
estrategias de penetración de competidores y determinar los valores aproximados 
de servicios provistos u ofrecidos por competidores. 
 
ProChile, en el documento Estudio de mercado Servicio de Aplicaciones Móviles 
para el mercado de Alemania – Año 2012, plantea el método tradicional de 
comercialización y distribución de las aplicaciones móviles   




Figura 1. Modelo tradicional comercialización y distribución de aplicaciones móviles. 
 
Fuente: ProChile, Estudio de mercado Servicio de Aplicaciones Móviles para el 
mercado de Alemania – Año 2012. P 9.  
 
En un segundo aspecto teórico para el presente anteproyecto, es preciso citar a 
Gabriel Baca Urbina en su libro Evaluación De Proyectos en su sexta edición, ya 
que el autor invita al lector a desarrollar proyectos de investigación con una clara 
conciencia de la aplicación de conceptos orientados a calcular clara y concisamente 
aspectos relacionados con la evaluación financiera y económica de cada unidad de 
investigación, pues se convierten en el elemento fundamental a la hora de evaluar 
y aprobar todo tipo de proyecto, máxime en este caso que se busca analizar el 
posicionamiento en el mercado pereirano de un servicio bajo las teorías de las 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Tal y como se mencionan en los 
objetivos específicos de la presente investigación, el profesor Baca Urbina ilustra un 
derrotero preciso de manera más adecuada de desarrollar un estudio técnico, un 
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estudio de mercados desde sus objetivos hasta la comercialización de un bien o 
servicio. Enmarca el estudio y la evaluación económica en todas aquellas teorías 
imprescindibles a la hora de formular cualquier investigación de mercados. Por 
último, se describe el paso a paso la manera de determinar cualquier tipo de riesgos 
en la puesta en marcha de toda unidad de negocio. Por lo anterior, teóricamente la 
base más sólida para estructurar este anteproyecto, es la capacidad que tiene 
Gabriel Bacca Urbina16 para esbozar un adecuado proyecto de investigación.  
 
De esta forma se puede trazar un comienzo mencionando que un estudio de 
mercado es “la primera parte de la investigación formal del estudio. Consta de la 
determinación y cuantificación de la demanda y oferta, el análisis de los precios y el 
estudio de la comercialización”17, es decir, la manera como el servicio entrará a 
competir de manera directa al mercado objetivo. En un segundo aspecto en dicha 
traza se puede mencionar el estudio técnico, el cual se subdivide en análisis de 
varias variables a saber: “Determinación del tamaño óptimo, determinación de la 
localización optima, la ingeniería del proyecto y el análisis organizativo, 
administrativo y legal”18. Ya en la antepenúltima etapa del proceso de investigación, 
es preciso desarrollar un estudio económico el cual “ordena y sistematiza la 
información de carácter monetario que proporcionan las etapas anteriores y elabora 






                                            
16 BACCA, Gabriel. Evaluación de Proyectos. 6 ed. México D.F.: McGraw Hill Educación, 2010. 
17 BACCA, Gabriel. Estudio de Mercado. En: Evaluación de Proyectos. 6 ed. México D.F.: McGraw 
Hill Educación, 2010. P. 7. 
18 BACCA, Gabriel. Estudio de Técnico. En: Evaluación de Proyectos. 6 ed. México D.F.: McGraw 
Hill Educación, 2010. P. 7-8. 
19 BACCA, Gabriel. Estudio Económico. En: Evaluación de Proyectos. 6 ed. México D.F.: McGraw 
Hill Educación, 2010. P. 8. 
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5.2  MARCO CONCEPTUAL 
 
La capacidad del ser humano en afrontar las necesidades de comunicación, ha 
permitido que naciones enteras converjan en la necesidad de compartir todo tipo de 
información, referente a la evolución de toda clase de tecnologías, que son la base 
del proceso de globalización que se desarrolla en el planeta. 
 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 
 
Las TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES o TIC, han sido 
las herramientas mediante la cual las diferentes sociedades han podido establecer 
canales claros de comunicación en la necesidad de transmitir información y 
conocimientos en busca de claros intereses económicos de cada nación. Se podría 
decir que: 
Las tecnologías de la información y la comunicación (la unión de los 
computadores y las comunicaciones) desataron una explosión sin 
antecedentes de formas de comunicarse al comienzo de los años 90. A partir 
de ahí, la Internet pasó de ser un instrumento experto de la comunidad científica 
a ser una red de fácil uso que modificó las pautas de interacción social. 
Tecnologías de la información y de la comunicación se entiende como un 
término para designar lo referente a la informática conectada a Internet, y 
especialmente el aspecto social de éstos. Las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación eligen a la vez un conjunto de innovaciones 
tecnológicas, pero también las herramientas que permiten una redefinición 
radical del funcionamiento de la sociedad. Las tecnologías de la Información y 
Comunicación son aquellas herramientas computacionales e informáticas que 
procesan, almacenan, resumen, recuperan y presentan información 
representada de la más variada forma. Es un conjunto de herramientas, 
soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información. Constituyen 





                                            
20 GONZÁLEZ, Daniel. [2017]. Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´S). [En Línea]. 





Alguno grandes desarrolladores web han optado por afirmar que una APP es la 
nueva generación en la tercerización de servicios, a la vanguardia de las nuevas 
tendencias de tecnológicas mundiales. O bien se pude afirmar que es:  
Una aplicación móvil, APPLO o APP (en inglés) es una aplicación informática 
diseñada para ser ejecutada en teléfonos inteligentes, tabletas y otros 
dispositivos móviles y que permite al usuario efectuar una tarea concreta de 
cualquier tipo ya sea profesional, de ocio, educativas, de acceso a servicios, 
etc, facilitando las gestiones o actividades a desarrollar. Por lo general, se 
encuentran disponibles a través de plataformas de distribución, operadas por 
las compañías propietarias de los sistemas operativos móviles como Android, 
iOS, BlackBerry OS, Windows Phone, entre otros21. 
 
En este orden de ideas se puede afirmar que una App es un aplicativo desarrollado 
bajo características similares de un software de computadora, que permite la 
interacción directa de los usuarios con las diferentes necesidades de cada individuo, 
para su diseño y desarrollo es necesario tener claros conceptos básicos de 
programación los cuales permiten añadir los códigos a una plataforma especializada 




Hoy en día no es raro escuchar frases como: ¡Me escribes al WhatsApp! ¡Ya reviso 
el correo en mi móvil! ¡Borra esa foto que no me gusta! ¡Voy viajando, pero ya te 
envío la información! Todas estas frases son comunes gracias a los llamados 
teléfonos inteligentes, que son los medios por los cuales los seres humanos tienen 
la posibilidad no solo de realizar conexión por voz, si no también tener acceso a 
toda la información existente en la red mundial de comunicaciones Internet. Se 
puede afirmar entonces que:  
En pocas palabras, un teléfono inteligente es un dispositivo que le permite 
hacer llamadas telefónicas, pero también añade otras características que, en 
                                            
21 Zapata, Alejandra. [2016]. Aplicaciones Móviles. [En Linea]. [Consultado el 19 de Julio del 2018]. 
Disponible en: http://aaziappmoviles.blogspot.com/ 
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el pasado, se han encontrado sólo en un asistente personal digital o una 
computadora - como la capacidad de enviar y recibir correo electrónico y editar 




                                            
22 ENCUENTRA24.com. [2017] ¿Qué es un teléfono inteligente? [En Línea]. [Consultado el 15 de 
abril del 2017]. Disponible en: http://www.encuentra24.com/content/panama-es/comprar/view/que-
es-un-telefono-inteligente 
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6. MARCO METODOLÓGICO 
 
 
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El presente estudio es una investigación de tipo mixta con clasificación descriptiva, 
el cual integra los enfoques cuantitativos y cualitativos con el propósito de conocer 
los principales gustos, costumbres, preferencias, necesidades y requerimientos de 
los clientes frente a los productos y servicios considerados en el objeto de estudio, 
como lo son: ropa, calzado, cosméticos y accesorios para la mujer. Este tipo de 
investigación no se limita a la recolección de los datos anteriormente mencionados, 
sino a la identificación de relaciones, semejanzas y diferencias entre todas las 
variables que integran la presente investigación, lo cual permite una verdadera 
comprensión del problema. 
 
 
6.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
En congruencia a lo enunciado anteriormente, se desarrollará en la presente 
investigación el Método Experimental, que en temas de “métodos empíricos resulta 
el más complejo y eficaz; este surge como resultado del desarrollo de la técnica y 
del conocimiento humano, como consecuencia del esfuerzo que realiza el hombre 
por penetrar en lo desconocido a través de su actividad transformadora”23.   
 
 
                                            
23 FERRER, Jesús. Métodos De La Investigación. [En Línea]. [Consultado el 10 de mayo del 2017]. 
Disponible en: http://metodologia02.blogspot.com.co/p/metodos-de-la-inventigacion.html  
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6.3 TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
6.3.1 Técnicas Para Obtener Datos 
 
• La encuesta: Con la aplicación de la técnica de la encuesta se encontrará de 
manera objetiva y detallada la población objetiva de la investigación. Es 
indispensable el confeccionar un cuestionario con una estructura lógica y 
rígida que permitan evaluar los aspectos sociológicos de cada individuo 
encuestado. 
• Entrevista con el proveedor: Es una técnica de recolección de datos que 
permite formarse una opinión del proveedor por medio de preguntas y 
observación directa (del individuo y de la empresa), de su equipo o 
maquinaria y del equipo de trabajo, con el propósito de conocer la calidad de 
los productos o servicios que ofrece, el precio, las condiciones de pago que 
maneja, los diferentes canales de distribución que implementan, su tiempo 
de reacción para entregas y la aceptación de la comercialización por medio 
de aplicaciones móviles. 
• La observación del mercado: Esta segunda técnica básica de recolección de 
información, permite a la APP BUSINESS GIRL determinar las variables de 
tipo social por medio de las cuales se incursionará en el mercado objetivo, 
es decir, las últimas tendencias en moda por medio de las cuales una mujer 
entre los 18 y 55 años puede manifestar interés en adquirir los productos 
ofrecidos en la plataforma, la observación sistemática que realiza el 
profesional permite obtener información sobre las necesidades y 
requerimientos del mercado objetivo y el sector donde se centrará el 
desarrollo de la APP Business Girl, como también sobre las conductas y 
actitudes de los clientes directos frente al producto o servicio. La información 
recolectada pasa por un proceso de análisis que permite clasificarla como 
importante o innecesaria.    
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Tabla 1. Técnica de investigación, población objetivo. 




Determinar la necesidad en 
mujeres de edades entre los 
18 y 55 años de adquirir 
calzado, ropa, cosméticos y 
accesorios por medio de una 
APP instalada en sus 
dispositivos móviles 
Fuente: Elaboración propia 
 
6.4 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
6.4.1. Fuentes De Información Primaria 
 
Las fuentes primarias son la información obtenida de primera mano por el 
investigador; la cual es escrita mientras se está haciendo el estudio o información 
que es conseguida en libros, revistas científicas, artículos originales o monografías. 
Esta información permite tener una base sólida para el desarrollo del plan 
estratégico de la APP Business Girl. 
 
6.4.2. Fuente De Información Secundaria 
 
Una fuente secundaría es la interpretación y recopilación de información de las 
fuentes primarias, la cual permite ver el panorama desde otros puntos de vista con 
la finalidad de esclarecer, bajo nuestro criterio, las semejanzas o diferencias de 
nuestro objeto de estudio con estadísticas de artículos de revistas científicas, 
publicaciones o datos comerciales. La recopilación de esta información permite 
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tener un panorama generalizado de la viabilidad de la implementación de la APP 
Business Girl. 
 
6.4.3. Clasificación De La Información 
 
La clasificación de la información es un proceso de suma importancia dentro de la 
investigación, debido a que por este medio se identifica datos importantes, críticos 
o inherentes al objeto del estudio. Esta clasificación debe hacerse de manera 
objetiva para así tener una información de calidad a la hora de evaluar los 
resultados. 
 
• Para arrojar conclusiones concretas y útiles para el desarrollo de la APP a 
partir de los datos recolectados, estas deben estar apoyadas en los 
resultados de la observación hecha por el investigador, cotizaciones, 
publicaciones nacionales e internacionales, resultados de los métodos de 
investigación propios y de otros estudios, entre otros. Pruebas que 
establezcan la validez de la hipótesis planteada en el objeto del estudio. 
• Es importante al momento de clasificar la información, determinar la calidad 
del mismo referente a las necesidades de los usuarios, manejo de precios o 
simplemente apoyo técnico en el funcionamiento de la APP. 
• La toma de datos: Esta actividad es fundamental para pasar a la 
implementación de la APP Business Girl, debido a que en este punto se 
delimita, a partir de los datos recolectados, el punto de partida donde se 
determina los precios, el alcance estimado del proyecto, la oferta y la 
demanda de los productos y del servicio de la APP, así como el costo 
beneficio para la APP Business Girl. Esto promueve un adecuado costeo de 
la APP con el fin de establecer un precio que sea competitivo en el mercado 
y que se refleje en un excelente servicio ofrecido al cliente.  
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7. MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
 
 
 En todo lo relacionado con la formulación de la presente investigación, será la 
ley colombiana que regirá la materia. Para ello es imprescindible mencionar la 
Ley 1480 de 201124, Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor 
y se dictan otras disposiciones, en todos sus capítulos, artículos y numerales. 
 
 Es importante para la correcta ejecución de esta investigación, mencionar la Ley 
1341 de 200925, Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad 
de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan 
otras disposiciones, que es en últimas instancias la que determina la inclusión 
en el mercado de las APP.   
 
 También, es importante citar la Ley 23 de 198226, por medio de la cual se 
determinan los lineamientos de derechos de autor en Colombia. 
 
 Además, la ley 1286 de 200927, tiene como objetivo “fortalecer el Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología y a Colciencias para lograr un modelo 
productivo sustentado en la ciencia, la tecnología y la innovación, para darle 
valor agregado a los productos y servicios de nuestra economía y propiciar el 
desarrollo productivo y una nueva industria nacional.” 
                                            
24 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1480 De 2011. [En Línea]. [Consultado el 10 de mayo del 
2017]. Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1480_2011.html 
25 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1341 De 2009. [En Línea]. [Consultado el 10 de mayo del 
2017]. Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1342_2009.html 
26 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 23 De 1982. [En Línea]. [Consultado el 10 de mayo del 
2017]. Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3431 
27 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1286 de 2009. [En Línea]. [Consultado el 19 de Julio del 2018]. 
Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34850 
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 Por otro lado, el decreto 2175 de 200728 establece que “las sociedades 
administradoras en desarrollo de su gestión deberán actuar evitando la 
ocurrencia de situaciones que pongan en riesgo la normal y adecuada 
continuidad de la operación de las carteras colectivas bajo su administración o 
la integridad del mercado.” 
 
                                            
28 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Decreto 2175 de 2007. [En Línea]. [Consultado el 19 de Julio 





COMPORTAMIENTO DEL SECTOR SERVICIOS EN COLOMBIA 
 
Dentro del proceso de desarrollo del estudio de factibilidad para conceptualizar un 
plan de negocios en la creación de la APP Business Girl es necesario darle un 
vistazo a la estructura de las economías tanto nacional, regional y local. Esto 
traduce, en la oferta y demanda de este tipo de servicios en Colombia, Triangulo del 
Café (Caldas, Quindío y Risaralda) y puntualmente en la ciudad de Pereira. 
 
DESDE EL AMBITO NACIONAL 
 
PARTICIPACIÓN DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN 
COLOMBIA 
 
Desde la caracterización económica que nos compete, se analiza el estado actual 
de las actividades en Colombia. En las actividades terciarias o de servicios en 
Colombia predominan: La banca, tercerización de procesos, telecomunicaciones, 




Figura 2 - División de sectores económicos en Colombia. 
 
Fuente: Banco de la República 
 
Como se analiza en la gráfica, es de notar que el movimiento de la economía 
colombiana es jalonado por actividades terciarias, con el 52.7% seguido de las 
actividades secundarias con el 38% y por ultimo las actividades primarias con el 
9.3%. Se deduce entonces que la vocación económica del país se orienta a la 
compra y venta de servicios29. 
 
Se precisa entonces que del 52,7%, equivalente a actividades terciarias o de 
servicios, el 18,3% equivale a las actividades relacionadas con salud humana 
privada, las cuales registraron un crecimiento de 9,7 % en el 2013.  
 
Este mismo sector, presentó un incremento de 6,9 % en el personal ocupado, la 
cual se debe al incremento de 7,9 % del personal permanente y de 3,7 % del 
personal temporal directo. El personal contratado a través de agencias aumentó 7 
%. El sector terciario en el país, registro un incremento del 9,8 %. 
 
                                            
29 SUBGERENCIA CULTURAL DEL BANCO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Sectores 








Figura 3 - Sector servicios en Colombia.  
 
Fuente: Banco de la República de Colombia 
 
Tabla 2 Colombia PBI Sectorial Participación En El PBI (%) 
Sectores AÑOS 
2012 2013 2014 2015 2016 
Agropecuario  7.5  7.5  7.1  6.9  6.5 
Explotación de Minas y Canteras 8.6  7.8  9.2  12.4  12.3 
Industria Manufacturera  15.2  14.3  13.9  13.6  13.0 
Electricidad, Gas y Agua  4.0  3.9  3.9  3.7  3.7 
Construcción  7.6  8.4  7.9  8.2  8.5 
Comercio, restaurantes y hoteles  12.7  12.6  12.7  12.3  12.4 
Transporte, Almacenamiento y Comunicación  7.3  7.2  6.9  6.4  6.4 
Establecimientos financieros, seguros y servicios a 
empresas 
 20.6  21.1  21.0  20.1  20.5 
Servicios sociales, comunales y personales  16.4  17.1  17.3  16.5  16.8 
Fuente: Banco de la República de Colombia30 
 

















Según un estudio que realizó el Banco de la República acerca del comportamiento 
del PBI del sector servicios sociales, comunales y personales, registraron para el 
año 2012 un rango de 16.4, el cual aumento en el año 2013 con un 17.1 y un 17.1 
para el año 2014, la participación del PBI para el año 2015 fue de 16.5 y para el año 
2016 un 16.8, como se puede evidenciar hubo un aumento de 0.6% del índice PBI 
en el año 2013 con referencia a el primer periodo del año 2012. 
 
Tabla 3 Consumo En Colombia Millones De US$ 
Categoría AÑOS 
2012 2013 2014 2015 2016 
Alimentos y bebidas no 
alcohólicas 
28,474 33,85 38,188 41,467 43,029 
Bebidas alcohólicas y tabaco 5,055 5,98 6,797 7,497 7,924 
Ropa y calzado  8,761 10,793 12,107 13,193 13,932 
Vivienda 24,121 29,576 33,810 37,235 39,520 
Artículos y servicios para el hogar  6,181 7,565 8,523 9,324 9,841 
Productos de salud y servicios 
médicos  
4,747 5,756 6,606 7,337 7,848 
Transporte  16,361 21,146 24,227 26,854 28,654 
Comunicaciones  6,539 7,890 9,127 10,275 11,006 
Recreación y ocio  6,992 8,669 10,037 11,149 11,909 
Educación  6,991 8,399 9,557 10,611 11,521 
Hoteles y catering  17,154 21,106 24,244 26,798 28,484 
Bienes y servicios varios  15,739 18,888 21,599 23,857 25,307 
Consumo privado  147,114 179,617 204,822 225,597 238,975 
Fuente: Banco de la República de Colombia31. 
 
Las dinámicas de las últimas décadas señalan que el sector de servicios ha crecido 
ligeramente por encima del PIB total durante lo que va de este milenio (4,1% vs. 
3,9%, Figura 4). Esta situación se traduce en que este sector actualmente aporta la 
                                            
31 Ibídem 
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tercera parte del crecimiento económico del país (del 2,0% de crecimiento en 2016, 
0,6 puntos porcentuales son explicados por el sector de servicios). 
 
Figura 4 – Crecimiento promedio por sector económico  
 
Fuente: Asobancaria.  
 
En medio de las tendencias mundiales en materia de servicios, la evaluación de 
Colombia en materia de transformación productiva resulta imperativa. Dichas 
tendencias, que ya son una realidad, también son consideraciones de alta 
trascendencia para materializar de manera más ágil el proceso de desarrollo 
económico y la consecución de mayores niveles de crecimiento y generación de 
empleo acordes a los patrones de modernidad que se plantean en la actualidad. 
Por el lado de la demanda, en Colombia, al igual que a nivel global, se ha registrado 
una tendencia positiva en la capacidad adquisitiva de las personas durante las 
últimas décadas. Incluso, este comportamiento ha sido más marcado en Colombia: 
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desde 1950 la capacidad adquisitiva se multiplicó por 2,5 veces, mientras a nivel 
mundial el incremento bordeó las 1,8 veces.32 
 




Figura 5 - Composición económica de Pereira por sectores 
 
. Fuente Cámara de Comercio de Pereira33 
 
                                            
32 ASOBANCARIA. Semana económica 2017. [En línea]. [Consultado el 07 de octubre del 2018]. 
Disponible en: http://www.asobancaria.com/wp-content/uploads/2018/02/1115.pdf 
33 CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA. Informe de coyuntura económica 2012. [En Línea]. 

























Servicios sociales y personales
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La inflación en Pereira sigue un curso muy similar al del total nacional, con un 
indicador de crecimiento en el índice de precios al consumidor de 4,1% durante el 
año 2017, que desde agosto han dado síntomas de una inflación que superó los 
fuertes choques experimentados en 2015 y 2016. Los grupos de bienes con menor 
crecimiento en sus precios fueron alimentos (2,3%), vestuario (1,7%) y Transporte 
(3,1%), por lo que el crecimiento de precios en el segmento de bajos ingresos ha 
sido menor que en los segmentos de ingreso medio y alto, lo que crea condiciones 
bastante favorables para la reducción de la pobreza en el área metropolitana al 
cierre de 2017.34 
 
Figura 6 - Crecimiento por sectores de la economía pereirana año 2013.  
 
Fuente: Cámara de Comercio de Pereira 
 
Una vez analizado el jalonamiento que ha venido mostrando el sector de servicios 
a la economía pereirana, se encuentra que, en los últimos años, según fuentes de 
                                            
34 INVESTIGACIONES SOCIECONOMICAS. Estudio económico vigencia 2017. [En Línea]. 
[Consultado el 07 de octubre del 2018]. Disponible en: 
https://s3.pagegear.co/3/contents/2018/leydetransparencia/estudio_economico_2017.pdf 
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la Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad de la Gobernación de 
Risaralda, se ha venido materializando el sector de las telecomunicaciones, que 
para el 2013, le aporto el 35,7% al PIB, con un crecimiento de 3,8% anual, de los 




























9. REALIZAR UN ESTUDIO DEL MERCADO OBJETIVO PARA LA APP 
BUSINESS GIRL 
 
La competitividad en los mercados se ve fuertemente relacionada con las técnicas 
y los estándares implementados dentro de cualquier organización. Para llevar a 
cabo una buena estrategia de mercado se debe tener en cuenta ciertos puntos que 
son cardinales para llevar a cabo una buena estrategia de mercado que le permita 
al empresario lograr sus objetivos. Por esto es indispensable y necesario contar con 
la información pertinente para poder determinar las necesidades principales del 
consumidor y/o cliente para que esto permita llevar al mercado un producto que no 
solo sea de calidad, sino que también se pueda distribuir fácilmente en el mercado. 
 
Al establecer una relación estrecha entre distribuidor y cliente se puede determinar 
con precisión lo que el cliente quiere o requiere en el momento de generar sus 
compras, con lo cual la empresa gana en el conocimiento detallado de mercado y 
crea la posibilidad de atenderlo mejor cuyo principal resultado será ganar su lealtad 
y fidelización. La APP Business Girl le permite al distribuidor de todo tipo de artículos 
de moda para mujeres, almacenar información detallada y personalizada de las 
necesidades y preferencias de cada uno de sus clientes, de tal forma que le pueda 
ofrecer los mismos servicios hasta la comodidad de su casa.  
 
9.1. Segmentación del mercado 
 
De acuerdo con lo anterior, la segmentación del mercado para el presente proyecto 
es: 
• Geográfica: El desarrollo de implementación de la APP Business Girl se 
lleva a cabo en la ciudad de Pereira y Dosquebradas, abarcado de esta 
manera todos los comercializadores de todo tipo de artículos de moda para 
mujeres, es decir aquellas marcas reconocidas, tales como: ZARA, STUDIO 
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F, ELA, y demás tiendas de ropa y de accesorios que están situadas en la 
ciudad de Pereira, entre otros que pueden interesarse en implementar esta 
nueva herramienta. 
• Demográfica: La segmentación demográfica está determinada por 
establecimientos dedicados a la comercialización de productos y accesorios 
para la mujer. Es importante también tener en cuenta que aquellos 
establecimientos que implementan esta herramienta abarcan todo tipo de 
consumidores de sexo femenino, desde niñas hasta adultas mayores, puesto 
que sus productos son especialmente para la mujer, o de diferentes clases 
sociales. 
• Económica: La segmentación económica está compuesta por aquellas 
empresas que tienen la posibilidad de implementar esta herramienta, así 
como también de su debido mantenimiento. Estas son las tiendas de ropa o 
comercializadores de productos, artículos o accesorios para la mujer, es decir 
desde medianas empresas hasta grandes empresas. 
 
9.2.  Análisis de la Demanda 
 
La creación de la APP Business Girl es una herramienta que permite ayudar a las 
tiendas, comercializadores y distribuidores de artículos y accesorios para la mujer 
de la ciudad de Pereira y Dosquebradas, inicialmente a mejorar el sistema de 
compras, para realizar la misma actividad de forma más ágil y eficiente; permitiendo 
descongestionar las cajas registradoras de estos establecimientos con el fin de 
evitar pérdida de tiempo, lo que permite optimizar la tarea de efectuar las compras 
en este tipo de lugares sin tener que desplazarse hasta el sitio físicamente.  
 
La APP Business Girl además de favorecer a nuestros clientes con una eficiencia y 
eficacia ayudara a que sus productos tengan una mayor rotación de inventario ya 
que de acuerdo a las características individuales de sus clientes será más fácil y 
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practico llegar a determinar las posibles necesidades del cliente ofreciendo no solo 
el producto sino también promociones que muchas veces no son aprovechadas por 
los clientes dado que no se alcanzan a enterar de las mismas en el momento de la 
compra en el lugar de la compra. De esta forma se promociona directamente el 
producto al posible cliente potencial.    
 
• Comportamiento histórico de la demanda: 
En la actualidad el comportamiento de los negocios globalizados acerca más a las 
tendencias tecnológicas y a la implementación de las mismas, ya que estas 
permiten realizar de forma más rápida y ágil procesos que manualmente pueden 
llegar a tardar horas y estos sistemas solo llegan a tomar minutos efectuarlas y se 
pueden realizar desde la comodidad del hogar; simplificando estos pasos las 
personas ahorran tiempo y dinero, puesto que evitan el desplazamiento hacia otros 
lugares. Además, ayudan a mejorar procesos administrativos que les permite 
satisfacer las necesidades del cliente y sostener sus negocios en el mercado de 
forma competitiva.   
 
• Proyección de la demanda:  
Se ha proyectado que finalizando el año 2018 en Colombia el crecimiento de nuevas 
empresas relacionadas con la comercialización de productos para la mujer llegue 
aproximadamente a un total de 750, de donde el 58% son microempresas, el 34% 
pequeñas y el 8% grandes empresas. Además de ello para este mismo año en 
relación con las ventas de la App se podrá obtener un aproximado de los US$700 
millones de dólares. Se espera entonces que la industria del software y de las 
aplicaciones tenga un crecimiento alrededor del 7,7% teniendo en cuenta la 
respectiva reducción de aquellos precios proyectados para el año 2018 y 2019.35 
                                            
35 CIFUENTES PUERTO, Adriana; CASTILLO SALAZAR, Juan Carlos y PRECIADO GONZÁLEZ, 
Leonardo Alberto. Plan de negocios AJL software. [En Línea]. Universidad EAN, Bogotá. [Consultado 
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Esto es entonces una gran oportunidad tanto económica como de mercado para la 
implementación y desarrollo del presento proyecto basado en la elaboración y venta 
del software, puesto que, si las ventas de la industria del software aumentan, 
aumentará finalmente las ventas de nuestro proyecto, generando una gran 
oportunidad para ampliar el portafolio de servicios y así ser reconocidos en el 
mercado por la buena satisfacción de las necesidades de los clientes. 
 
9.3. Análisis de la Oferta 
 
Analizando una pequeña muestra de la población entre las tiendas y/o 
comercializadores de productos para la mujer de la ciudad de Pereira se evidencia 
un interés particular en el continuo mejoramiento del servicio al cliente; por lo que 
se determina que la falta de tiempo es uno de los problemas principales en la 
mayoría de las personas y buscan continuamente  la implementación de métodos 
que les permita a los establecimientos acercarse más a los clientes, de tal forma 
que en este encuentre en un solo lugar todo lo que requiere en cuanto a productos 
de mujer y desde la comodidad de su hogar. Este proyecto ofrece las condiciones 
para mejorar la actividad comercial, ofrece beneficios no solo para el 
establecimiento o tienda sino también para los clientes que se encuentran 
registrados. Con este método lo que se pretende es minimizar el tiempo que las 
personas utilizan a la hora de realizar sus compras, ofreciendo mayor eficacia en el 
servicio prestado.  
 
De acuerdo con ello, se puede afirmar que actualmente en la ciudad de Pereira no 
hay empresas que ofrezcan este tipo de aplicaciones, esto en relación con la 
competencia directa, mientras que respecto a la comeptencia indirecta se puede 
                                            
el 27 de junio del 2018]. Disponible en: 
http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/2650/CastilloJuan2012.pdf?sequence=1 
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decir que si se ofrecen otros tipos de aplicaciones pero estos estan solo dedicados 
al control de inventario, ventas , pero no dedicados a las preferencias de los clientes, 
su nivel de consumo, entre otros. 
 
9.4. Análisis de Precio 
 
Se ha observado que cuando los precios son bajos se estimula el consumo, pero 
esto la vez genera una disminución en el nivel de producción, mientras que los 
precios altos estimulan la producción que desanima al consumidor, por ello para el 
presente proyecto se utilizara un precio justo pero teniendo en cuenta que este será 
alto puesto que los procesos de la aplicación y toda su implementación lo amerita, 
pero esto será contrarrestado con la implementación de descuentos y promociones, 
atrayendo de esta forma a aquellas empresas que necesitan este tipo de aplicación. 
Por tanto, para poder asignar el precio de venta al público, se tendrá en cuenta los 
siguientes criterios: 
 
• El precio de venta está compuesto por el costo de comercialización, 
administración y venta más la ganancia adicional. 
• El precio hará parte de la estrategia comercial, realizando alianzas 
estratégicas con el fin de obtener descuentos por cantidad y además ofrecer 
alternativas de pago, estableciendo así el margen de utilidad que el proyecto 
generará. 
 
De acuerdo con lo anterior se puede afirmar que los elementos sobre los precios 
del mercado son: El costo de la comercialización, el costo de la administración, la 
mano de obra, la instalación, capacitación de la aplicación y además el costo de la 
creación y diseño. 
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9.5. Canales de distribución o comercialización 
 
El presente proyecto tendrá como canales de distribución el canal directo puesto 
que no se tendrán intermediarios, sino que más bien se tendrá un contacto directo 
con los clientes, es decir de la siguiente forma: 
 
 
Los elementos para llevar a cabo la distribución del presente proyecto son: 
• Oficina 
• Página Web 
• Asesores comerciales 
• Instaladores de la aplicación 
• Técnicos de mantenimiento 
 
De acuerdo con lo anterior, se determina que en la parte de la comercialización se 
utilizara como herramientas de publicidad, las vallas, los volantes, los medios de 
comunicación y demás actividades que ayuden a atraer al consumidor, rindiendo de 
esta manera una mejor perspectiva para las personas que tienen propósitos y metas 
para su vida. Igualmente es importante resaltar que se emplearan palabras 
positivas, con el fin de que los clientes tengan un punto de vista positivo hacia la 
aplicación, aplicando la teoría hipodérmica para que la información de las vallas 
puedan ser vistas por todas las personas, de igual forma, se emplearan palabras 
claves, donde se resaltara principalmente el nombre del presente proyecto, en 
definitiva, este tipo de publicidad ayudara a generar en las personas y en el entorno, 
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un mensaje positivo, de esperanza, de optimismo, de humanismo, de emociones y 
demás aspectos psicológicos, que buscan en ultimas un interés de tipo comercial, 
por tanto este proyecto es de buen gusto, preferencia y agrado para las personas 
consumidoras. 
 
9.6. Planeación de la encuesta 
 
La encuesta que se desarrollara para el presente trabajo investigativo, se aplicó a 
100 personas de sexo femenino, consumidoras de algunos almacenes, marcas o 
empresas de la ciudad de Pereira, estas fueron tomadas aleatoriamente, con el 
propósito de poder identificar cuáles son sus preferencias, modos de pagos, 
preferencia de marca, productos, entre otras variables, de tal manera, el formato de 
la encueta está compuesta por nueve preguntas con las cuales pretende reafirmar 
cual es el mercado potencial y tendencias de consumo, así como también lograr 
verificar y determinar si es factible o viable el desarrollo de un plan de negocios en 
la creación de la APP BUSINESS GIRL.  
 
9.7. Recolección de datos  
 
La recolección de datos se realizó por medio de la aplicación de la encuesta a las 
100 personas, escogidos por medio del muestreo aleatorio simple, caracterizados 
por pertenecer al sexo femenino y además consumidoras de algunas marcas, para 









9.8. Tabulación  
PRUEBA PILOTO 
 
La prueba piloto está conformada por 9 preguntas con múltiples respuestas, esta se 
aplicó a una muestra de 100 personas, dichas personas fueron caracterizadas por 
ser mujeres entre los 18 años hasta los 60 años, además esta prueba piloto se 
realizó con el fin de tener conocimiento sobre diversas variables que relacionan los 
productos femeninos a la hora de comprarlos, de igual forma, se realizó con el fin 
de verificar si las preguntas son adecuadas para la encuesta, encontrando que 
hacía falta más organización y varias preguntas más para aplicar la encuesta, esta 
recomendación fue aplicada en la encuesta. 
 
Tabla 4. ¿Qué tipo de productos femeninos suele comprar? 
1. ¿Qué tipo de productos femeninos suele comprar? 
PRODUCTOS PORCENTAJE RESPUESTA 
Vestuario 70% 70 
Accesorios 11% 11 
Calzado 19% 19 
TOTAL 100% 100 












Gráfico 1. ¿Qué tipo de productos femeninos suele comprar? 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Según el gráfico 1, se puede observar que según las personas encuestadas, el tipo 
de productos femeninos que estas suelen comprar son en mayor medida el 
vestuario, es decir las blusas, vestidos, Jean, chaquetas, entre otros productos de 
ropa, en un 70%, además de ello se identifica que el 19% de las encuestadas, 
afirman que les importa más comprar calzado, por tanto, según estos resultados, se 
puede inferir que la aplicación proporcionara aquellos productos que compra 









Tabla 5. ¿Con que frecuencia compra estos productos femeninos? 
2. ¿Con que frecuencia compra estos productos femeninos? 
FRECUENCIA PORCENTAJE RESPUESTA 
Diario 17% 17 
Semanal 29% 29 
Mensual 13% 13 
Ocasionalmente  41% 41 
TOTAL 100% 100 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico 2. ¿Con que frecuencia compra estos productos femeninos? 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El 41% de las encuestadas afirman que compran productos femeninos 
ocasionalmente, además de que el 29% lo hace semanalmente, mientras que se 
observó también que solo el 17% lo hacen a diario, y una minoría mensualmente, 
de acuerdo con ello, se determina que los productos femeninos se venden en 
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promedio semanalmente, lo que hace que el mercado se mueva rápidamente por el 
consumo que se maneja. 
 
Tabla 6. ¿Por qué compra los productos para mujer? 
3. ¿Por qué compra los productos para mujer? 
MOTIVOS PORCENTAJE RESPUESTA 
Promoción 8% 8 
Calidad 51% 51 
Por gusto 41% 41 
TOTAL 100% 100 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico 3. ¿Por qué compra los productos para mujer? 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Las mujeres compran productos femeninos en mayor medida por la calidad, es decir 
que el 51% afirmaron que los productos femeninos que adquieren los compran 
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principalmente por la calidad que estos posee, es decir que la aplicación que se 
pretende crear debe estar caracterizada primordialmente por vender u ofrecer 
productos con muy buena calidad. Por otro lado, el 41% de las mujeres encuestadas 
afirmaron que comprar productos femeninos por gusto, de tal manera que los 
compran por antojo, porque les gusto el diseño, color, entre otros aspectos, y solo 
el 8% compran porque los productos están en promoción, lo que determina que las 
promociones que actualmente manejan algunas marcas son poco atractivas para 
los consumidores. 
 
Tabla 7. ¿Le gustaría comprar los productos femeninos por medio de una 
aplicación? 
4. ¿Le gustaría comprar los productos femeninos por medio de una aplicación? 
GUSTO PORCENTAJE RESPUESTA 
Si 95% 95 
No 5% 5 
TOTAL 100% 100 















Gráfico 4. ¿Le gustaría comprar los productos femeninos por medio de una 
aplicación? 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El 95% de las personas encuestadas afirmaron que, sí les gustaría comprar 
productos femeninos por medio de una aplicación, ello determina que hay una alta 
probabilidad de aceptación por parte del consumidor en cuanto a la creación y 
servicio mediante la aplicación APP BUSINESS GIRL. 
 
Tabla 8. ¿Ha comprado productos femeninos por internet o red social? 
5. ¿Ha comprado productos femeninos por internet o red social? 
CONSUMO PORCENTAJE RESPUESTA 
Si 45% 45 
No 55% 55 
TOTAL 100% 100 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 5. ¿Ha comprado productos femeninos por internet o red social? 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Solo el 45% de las personas encuestadas compran o han comprado en algún 
momento productos femeninos por internet o redes sociales, por tanto, es 
importante trabajar más en este aspecto, es decir educar a las personas en el 
manejo de estos medios, además de que la aplicación se caracterice por generar 








Tabla 9. ¿De qué marca o empresa ha comprado productos femeninos por internet? 
6. ¿De qué marca o empresa ha comprado productos femeninos por internet? 
MARCA O EMPRESA PORCENTAJE RESPUESTA 
ELA 38% 38 
Studio F 0% 0 
Zara 15% 15 
Berska 12% 12 
Derek 10% 10 
Otros 25% 25 
TOTAL 100% 100 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico 6. ¿De qué marca o empresa ha comprado productos femeninos por 
internet? 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Los productos femeninos que las personas encuestadas compran por internet son 
el 38% pertenecientes a la marca ELA, ello se debe a que es una marca reconocida 
y además ofrece constantes promociones y tiene una buena calidad, por otro lado, 
el 25% dicen que pertenecen a otras marcas también reconocidas, tales como 
PATPRIMO, ADIDAS, entre otros. Se pudo observar que de los encuestados no se 
obtuvo algún resultado para la empresa Studio F, pero para las otras como Zara, 
Berska, Derek se obtuvo un resultado de 15%, 12% y 10% respectivamente. 
 
Tabla 10. ¿Qué medio prefiere al momento de comprar los productos femeninos? 
7. ¿Qué medio prefiere al momento de comprar los productos femeninos? 
MEDIO PORCENTAJE RESPUESTA 
Internet 26% 26 
Facebook 11% 11 
Instagram 9% 9 
Mercado Libre 18% 18 
Aplicación (APP) 29% 29 
Le es indiferente 7% 7 
TOTAL 100% 100 













Gráfico 7. ¿Qué medio prefiere al momento de comprar los productos femeninos? 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El medio que las personas encuestadas prefieren al momento de comprar los 
productos femeninos es en mayor proporción la aplicación (29%), como segundo 
lugar es por internet, por tanto, es muy factible que las personas quieran adquirir 












Tabla 11. ¿Cómo le gustaría pagar sus productos femeninos si los compra por una 
aplicación (APP)? 
8. ¿Cómo le gustaría pagar sus productos femeninos si los compra por una 
aplicación (APP)? 
FORMA DE PAGO PORCENTAJE RESPUESTA 
Por internet 25% 25 
Consignación 31% 31 
Contra entrega 33% 33 
Le es indiferente 11% 11 
TOTAL 100% 100 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico 8. ¿Cómo le gustaría pagar sus productos femeninos si los compra por una 
aplicación (APP)? 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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El medio de pago que prefieren las personas encuestadas al comprar por medio de 
la aplicación es en mayor proporción contra entrega (33%), ello determina que las 
personas siempre son desconfiadas a la hora de comprar por medios que no son 
físicos, pero es de resaltar que este medio de pago genera grandes ventajas tanto 
para el cliente como para la aplicación, puesto que el proceso será más seguro para 
ambos y más confiables. En segunda medida, se tiene como preferible el medio de 
pago por consignación, ello hace que las personas no les molestan ir a un ente 
financiero u otro a pagar el producto que necesita o desea adquirir. 
 
Tabla 12. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un producto femenino? 
9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un producto femenino? 
PRECIO PORCENTAJE RESPUESTA 
Menos de $50.000 33% 33 
Entre $ 50.000 y $ 100.000 35% 35 
Entre 100.000 y $ 150.000  25% 25 
Más de $ 150.000  7% 7 
TOTAL 100% 100 














Gráfico 9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un producto femenino? 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El 35% de las personas encuestadas, afirman que están dispuestas a pagar un 
producto que se encuentre entre un valor de $ 50.000 y $ 100.000, y el 25% entre 
$ 100.000 y $ 150.000, por tanto, el mercado objetivo compuesto por el sexo 
femenino busca mayormente productos que no se encuentren con altos precios, es 
decir más de $ 200.000, ya que estos los consideran caros para adquirirlos por 




La presente encuesta se aplicó a una muestra de 266 personas, compuestas 
específicamente por 266 mujeres entre Pereira y Dosquebradas, con un margen de 




Tabla 13 Ficha técnica muestra 
FICHA TÉCNICA 
Ámbito: Mujeres de Pereira entre 18 y 55 años  
Universo: 251.264 mujeres del Municipio de Pereira 
Muestra: 266 usuarios encuestados 
Muestreo: Muestreo aleatorio 
  Muestreo intencional por criterio subjetivo 
Trabajo de campo: Octubre de 2018 
Error muestral: 6% 
Nivel de confianza: 94% 
Máximo valor de incertidumbre: p=q=0,50 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Por tanto, tras la aplicación los resultados son los siguientes: 
 
Tabla 14. ¿Emplea algún dispositivo electrónico? 
1. ¿Emplea algún dispositivo electrónico? 
    Frecuencia Porcentaje 
a) Si ¿Cuáles? 
Smartphone o teléfono 
inteligente 
123 46% 
Tablet 34 13% 
Computador 106 40% 
 
b) No ¿Por qué? 3 1% 
 
TOTAL 266 100% 






Gráfico 10. ¿Emplea algún dispositivo electrónico? 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
De acuerdo con el grafico, se puede observar que el dispositivo que más emplea 
las personas entrevistadas son el Smartphone o el teléfono inteligente en un 46%, 
debido a que estos son más personales y siempre se tienen a la mano, mientras 
que algunas personas utilizan más la Tablet (13%) o el computador (40%), esto 
quiere decir que las Tablet son poco empleadas ya que estas no son muy comunes 
para uno interactuar, mientras que los celulares sí, y además los computadores, 
puesto que estos se pueden utilizar en el trabajo, en el hogar o en otras instalaciones 










Tabla 15. ¿Qué tipo de productos femeninos suele comprar? 
2. ¿Qué tipo de productos femeninos suele comprar? 
  Frecuencia Porcentaje 
a) Vestuario 89 33% 
b) Accesorios 66 25% 
c) Calzado 75 28% 
d) Cosméticos 36 14% 
e) Otro ¿Cuál? 0 0% 
TOTAL 266 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico 11. ¿Qué tipo de productos femeninos suele comprar? 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Los productos femeninos que se suelen comprar en mayor medida son el vestuario, 
esto se infiere puesto que el 33% afirmaron que el vestuario es el producto que más 
suelen comprar, por otro lado, el calzado también es uno de los productos que más 
compran, esto en un 28% y los accesorios, en un 25%. 
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Tabla 16. ¿Con que frecuencia compra estos productos femeninos? 
3. ¿Con que frecuencia compra estos productos femeninos? 
  Frecuencia Porcentaje 
a)Diario 34 13% 
b)Semanal 22 8% 
c) Anual 13 5% 
d) Mensual 97 36% 
e) Semestral 45 17% 
f) Ocasionalmente 55 21% 
TOTAL 266 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico 12. ¿Con que frecuencia compra estos productos femeninos? 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Los productos femeninos que suelen comprar las encuestadas, los comprar con una 
frecuencia mensual, representando un porcentaje del 35%, pero también cabe 
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resaltar que estos productos son también adquiridos en un 17% de forma semestral 
y un 21% ocasionalmente, ello quiere decir que las mujeres adquieren productos 
femeninos con una alta frecuencia. 
 
Tabla 17. ¿Por qué compra los productos para mujer? 
4. ¿Por qué compra los productos para mujer? 
  Frecuencia Porcentaje 
a) Promociones o descuentos 75 28% 
b)Calidad 48 18% 
c) Por fechas especiales 49 18% 
d) Moda 44 17% 
e) Por gusto 27 10% 
f) Marca 23 9% 
TOTAL 266 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico 13. ¿Por qué compra los productos para mujer? 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Las mujeres encuestadas afirman que compran productos femeninos en un 28% 
debido a las promociones o descuentos que se presentan, pero además de ello, un 
18% afirman que lo hacen por la calidad y también por las fechas especiales, es 
decir que los compran para regalos u otros fines. 
 
Tabla 18. ¿Cómo consideraría comprar los productos femeninos por medio de una 
aplicación? 
5. ¿Cómo consideraría comprar los productos femeninos por medio de una 
aplicación? 
  Frecuencia Porcentaje 
a) Excelente 95 36% 
b) Bueno 67 25% 
c) Neutral 38 14% 
d) Regular 40 15% 
e) Malo 26 10% 
TOTAL 266 100% 














Gráfico 14. ¿Cómo consideraría comprar los productos femeninos por medio de una 
aplicación? 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El 36% de las personas encuestadas determinan que sería excelente comprar los 
productos femeninos por medio de una aplicación, esto afirma que el presente 
proyecto es viable, además de que da confiabilidad en los posibles compradores y/o 
consumidores. 
 
Tabla 19. ¿Ha comprado productos femeninos por internet o red social? 
6. ¿Ha comprado productos femeninos por internet o red social? 
  Frecuencia Porcentaje 
a) Si ¿Cuál?  Instagram 189 71% 
b) No ¿Por qué? Desconfianza 77 29% 
TOTAL 266 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 15. ¿Ha comprado productos femeninos por internet o red social? 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El 71% de las mujeres afirman que han comprado productos femeninos por internet 
o red social, específicamente por Instagram, por tanto, esta es una red social donde 
se genera más venta y una mayor perspectiva positiva hacia los consumidores. Por 
otro lado, el 29% afirman que no lo hacen por desconfianza, por tanto, este es un 












Tabla 20. ¿De qué marca o empresa ha comprado productos femeninos por 
internet? 
7. ¿De qué marca o empresa ha comprado productos femeninos por 
internet? 
  Frecuencia Porcentaje 
a) ELA 86 32% 
b) Studio F 77 29% 
c) Derek 45 17% 
d) Berska 30 11% 
e)Zara 28 11% 
f) Otros ¿Cuáles? 0 0% 
TOTAL 266 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico 16. ¿De qué marca o empresa ha comprado productos femeninos por 
internet? 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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La marca que más es comprada por las encuestadas, por internet, es en mayor 
medida ELA en un 32%, y como segundo lugar se afirma que Studio F en un 29%, 
destacando que el 11% determinan que Berska y Zara, siendo este el menor 
porcentaje, es decir que son la marca que menos compran los consumidores. 
 
Tabla 21. ¿Cuál es el medio que más utiliza para estar informado? 
8. ¿Cuál es el medio que más utiliza para estar informado? 
  Frecuencia Porcentaje 
a) Radio 11 4% 
b) Televisión 99 37% 
c) Redes sociales 97 36% 
d) Prensa 13 5% 
e) Internet 46 17% 
f) Otro ¿Cuál? 0 0% 
TOTAL 266 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico 17. ¿Cuál es el medio que más utiliza para estar informado? 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para estar informado, el medio que más utiliza las mujeres es en u 37% las redes 
sociales y también la televisión, resaltando que solo el 5% afirman que lo hacen por 
radio y la prensa, por ende, estos dos últimos medios son los que menos utiliza las 
personas para informarse, perdiendo también importancia en la actualidad. 
 
Tabla 22. ¿Cuál es la red social que más utiliza? 
9. ¿Cuál es la red social que más utiliza? 
  Frecuencia Porcentaje 
a) Facebook 84 32% 
b) Twitter 39 15% 
c)Instagram 98 37% 
d) Pinterest 23 9% 
e) YouTube 22 8% 
f) Otro ¿Cuál? 0 0% 
TOTAL 266 100% 














Gráfico 18. ¿Cuál es la red social que más utiliza? 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La red social que más utiliza las mujeres encuestadas son en un 37% Instagram, y 
un 31% Facebook, por tanto, estas dos son las redes más comunes ya sea para 
chatear o también para comprar, interactuar, ver fotos, entre otras acciones, siendo 
entonces YouTube y Pinterest las redes menos utilizadas debido a que no son tan 
comerciales, son más de publicaciones, entre otros. 
 
Tabla 23. ¿Conoce o ha escuchado hablar de aplicaciones que permitan la compra 
online de productos femeninos? 
10. ¿Conoce o ha escuchado hablar de aplicaciones que permitan la 
compra online de productos femeninos? 
  Frecuencia Porcentaje 
a) Si ¿Cuáles? 0 0% 
b) No 266 100% 
TOTAL 266 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 19. ¿Conoce o ha escuchado hablar de aplicaciones que permitan la compra 
online de productos femeninos? 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El 100% de los encuestados afirman si han escuchado hablar de aplicaciones que 
permiten la compra online de productos femeninos, especialmente aplicaciones 
como mercado libre, pero se debe tener en cuenta que ellas, como se afirmó 











Tabla 24. ¿Cómo le gustaría pagar sus productos femeninos si los compra por una 
aplicación (APP)? 
11. ¿Cómo le gustaría pagar sus productos femeninos si los compra por 
una aplicación (APP)? 
  Frecuencia Porcentaje 
a) Por internet 36 14% 
b) Tarjeta de crédito o debito 56 21% 
c) Pago online sin tarjeta (Pay Pal) 47 18% 
d)Consignación 29 11% 
e) Contra entrega 98 37% 
f) Le es indiferente 0 0% 
TOTAL 266 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico 20. ¿Cómo le gustaría pagar sus productos femeninos si los compra por una 
aplicación (APP)? 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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El 37% de las encuestadas determinan que desearían pagar sus productos 
femeninos si los compra por una aplicación por contra entrega, es decir que al recibir 
los productos realizan el pago, mientras que el 21% determinan que por tarjeta de 
crédito o debido, esto suele ser, porque lo pueden pagar por cuotas o en efectivo 
por medio de las tarjetas bancarias. Resaltando que una minoría afirmaron que por 
consignación, esto se debe a la desconfianza que existe a la hora de realizar pagos 
sin recibir los productos. 
 
Tabla 25. Marque con una X el valor máximo que estaría dispuesto a pagar por cada 
categoría de productos femeninos 
12. Marque con una X el valor máximo que estaría dispuesto a pagar por 
cada categoría de productos femeninos 
Categorías 
Menos de $ 
50.000 




Más de $ 
150.000 
Blusas 87 137 22 20 
Pantalones 55 118 80 13 
Accesorios 199 67 0 0 
Shorts 34 197 29 6 
Calzado 16 97 109 44 











Gráfico 21. Marque con una X el valor máximo que estaría dispuesto a pagar por 
cada categoría de productos femeninos 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Las encuestadas determinan que: El máximo valor que están dispuestas a pagar 
por las blusas son entre $50.000 y $ 100.000. Por otro lado, los pantalones suelen 
ser adquiridos entre un valor máximo de $50.000 y $ 100.000, al igual que las 
blusas. Mientras que los accesorios entre un valor máximo de $ 50.000, indicando 
que no están dispuesta a pagar por accesorios un valor mayor a $100.000. Además, 
el calzado es mayormente adquirido cuando tiene un valor máximo de $100.000, 
debido a la calidad y también al precio asequible para las consumidoras. Finalmente 
por los cosméticos, están dispuestas a pagar un valor máximo de $ 50.000, ello se 






Tabla 26. ¿Qué opina de que la aplicación se llame Business Girl? 
13. ¿Qué opina de que la aplicación se llame Business Girl? 
  Frecuencia Porcentaje 
a) Me gusta 156 59% 
b) Me es indiferente 87 33% 
c) No me gusta 23 9% 
d) ¿Le gustaría otro nombre? ¿Cuál? 0 0% 
TOTAL 266 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico 22. ¿Qué opina de que la aplicación se llame Business Girl? 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El 58% de las encuestadas opinan que les gusta el nombre de la aplicación, 
resaltando que al 33% de estas les es indiferentes, es decir que no les importa cómo 
se llama la aplicación, esto es un porcentaje que se debe estudiar a fondo para 
disminuirlo mediante la generación de confianza y fácil adquisición a la hora de 
comprar productos en una aplicación. 
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10. EVALUAR LA VIABILIDAD TÉCNICA EN EL DESARROLLO DE LA APP 
BUSINESS GIRL 
 
En este estudio se trabajó sobre las expectativas de los comerciantes a la hora de 
mejorar la calidad del servicio ofrecido a sus clientes, manteniendo los estándares 
de calidad y servicio.  Ir a la vanguardia en el mercado y mejorar sus procesos de 
venta para que estos continúen con su fidelización. La implementación de la APP 
Business Girl permite mejorar esta problemática y diversificar la tendencia del 
mercado, disminuyendo el tiempo que se debe ocupar a la hora de realizar compras. 
 
10.1. Localización del proyecto 
 
10.1.1. Macro localización 
 
Los clientes potenciales para la venta y comercialización de la APP Business Girl 
son principalmente los habitantes de la ciudad de Pereira, allí se hará principalmente 
las ventas ya que es considerado el triángulo del café ayudándonos a expandirnos 
más adelante a las capitales vecinas como Manizales y Armenia. Debido a que entre 
las dos se posee 1.041.817 habitantes aproximadamente en un área de 772.58 Km², 
ayudando así a los clientes potenciales en una cantidad de tiendas, 
comercializadores y distribuidores de productos para la mujer que compran en 
Pereira, lugar donde se posee una variedad de climas, además de la diversidad de 
personas que provienen de diferentes partes del territorio nacional y extranjero, por 
lo cual es importante determinar la necesidad y aceptación del mercado mediante 
los resultados obtenidos en la elaboración de encuestas a una determinada muestra 






Tabla 27. Macro-localización Alternativas 
FACTORES PTS 
LA 
VIRGINIA PEREIRA MANIZALES D/QUEBRADAS 
COMERCIALES 28% 5 9 7 8 
LABORALES 13% 4 10 8 9 
INFRAESTRUCTURA 21% 5 10 7 9 
OPERACIONALES 9% 5 9 8 7 
SOCIALES 28% 5 8 7 6 
SUBTOTAL 100% 24 46 37 39 
TOTAL  4,8 9,2 7,4 7,8 
Fuente: Elaboración propia. 
El objetivo de la realización de la macrolocalizacion es entonces determinar cuál es 
la región o el territorio en donde más influencia tendrá el proyecto con el medio, de 
esta manera, la tabla anterior, demuestra aquellas características y establece 
ventajas y desventajas que se pueden comparar en diferentes lugares para la 
ubicación del proyecto como tal, asignando así, una puntuación que en la sumatoria 
da el 100%. Por lo tanto, con la anterior tabla se analizaron los factores de 
localización con respecto a su alcance geográfico que la Virgina, Manizales y 
Dosquebradas, mediante la aplicación de un puntaje que ayudo a obtener 
resultados de comparación comercial, operativa, social, entre otros aspectos. 
 
10.1.2. Micro localización  
 
Se contará con una oficina la cual contará con un área adecuada para la elaboración 
de la APP Business Girl y su misma comercialización, por lo tanto, nuestra empresa 
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estará ubicada en la avenida circunvalar siendo esta una ubicación estratégica de 
negocios. 
 
Tabla 28. Micro-localización Alternativas 









24% 7 6 6 9 
CERCANIA DEL 
MERCADO 




19% 10 10 10 10 
CANON DE 
ARRENDAMIENTO 




14% 9 9 9 7 
SUB-TOTAL 100% 42 35 40 43 
TOTAL  8,4 7 8 8,6 
Fuente: Elaboración propia. 
Para la microlocalizacion se asignó un respectivo puntaje a diferentes factores con 
respecto a diferentes sectores, que en este caso, son sectores que componen la 
ciudad de Pereira, con mayor reconocimiento comercial y económico, estos son, el 




10.2. Ingeniería del Proyecto 
 
Los requerimientos necesarios para el diseño y desarrollo de la APP Business Girl 
se requieren de parámetros de modelos que se enfocan en las cualidades internas 




Por lo tanto, el propósito principal es llevar a cabo una división del respectivo 
desarrollo de un gran sistema de mercado, dicha división se podrá realizar mediante 
actividades que ayuden a aceptar un nuevo proceso de compra de cada uno de los 
productos para la mujer inteligente, sin tener que realizar largas filas y por un 
extenso tiempo.  
• Análisis: Se realizara un modelo de análisis donde habrá una orientación 
especifica de la aplicación, con el propósito de poder demostrar y evidenciar 
lo que dicho sistema ofrecerá al usuario, definiendo el comportamiento del 
sistema en diferentes condiciones pertinentes, y además independientes del 
determinado ambiente de construcción que se identifique para el proyecto. 
• Construcción: En este punto, cabe aclarar que se irán reemplazando de 
manera gradual las condiciones pertinentes con respecto al análisis, por 
aquellos requerimientos que delimitan el ambiente de construcción de la 
presente APP Business Girl. De igual forma, se resalta que este punto 
permite definir como el respectivo modelo de análisis que está encaminado 
hacia la aplicación se ira trasformando a través de un sistema, resaltando los 
distintos sistemas administradores de bases de datos y también las diversas 
interfaces existentes con el usuario. Por tanto, las actividades que se tendrán 






nuevos y cambios 
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implementación, en cuanto al diseño, se formalizara un modelo de análisis 
con base al ambiente de la APP, especificando cada uno de los componentes 
y bloques que la constituyen; y en relación con la implementación, se 
realizara la programación y codificación de la totalidad de los elementos de 
la APP Business Girl. 
• Prueba: En este punto se realizara la verificación correcta de la determinada 
construcción de la APP Business Girl, donde se analizaran los respectivos 
paquetes de servicio en cuanto al modelo de análisis y el rendimiento del 
sistema, esto se desarrollara en varios niveles, retomando desde aquellas 
funciones específicas hasta el sistema más completo.36 
 
Transición del Análisis a la Construcción 
 
El análisis de la construcción se debe de realizar de forma independiente al 
ambiente de construcción de la APP Business Girl, puesto que es importante que 
los cambios que se realicen en los diferentes requerimiento de la creación de la 
aplicación no afecten de ninguna manera el resultado del análisis, aun así, cuando 
se lleve a cabo el reemplazo de las partes más fundamentales del sistema como lo 
es el administrador de la base de datos, de esta manera, el modelo de análisis debe 
de estar enfocado hacia la aplicación, desarrollando el trabajo en condiciones 
pertinentes y en un área que se encuentre acorde a cada una de las necesidades 
identificadas, pero se resalta que en este aspecto no se tienen en cuenta aquellos 
aspectos técnicos tales como: la memoria, el rendimiento, la tolerancia, entre 
otros.37 
 
                                            
36 Bedini González, Alejandro.  (2006). Gestión de proyectos de Software. [En Linea]. [Consultado 
el 26 de Enero del 2019]. Disponible en: 
https://www.inf.utfsm.cl/~guerra/publicaciones/Gestion%20de%20Proyectos%20de%20Software.pd
f 
37 Ibíd., pág. 28. 
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Por lo tanto, el modelo de análisis debe de describir cada uno de los elementos que 
componente la aplicación, de acuerdo con la base de los conceptos y los paquetes 
de servicio, de esta forma, la estructura de la construcción de la APP Business Girl 
podrá demostrar la estructura del problema, es decir que este modelo de análisis no 
puede estar muy elaborado, más bien debe de ser sencillo para poder adaptarlo a 
la determinada creación de la presente aplicación.38 
 
 
Entrada y Salida de un Desarrollo de Sistema. 
 
Cada uno de los requerimientos especificados son el factor más principal para iniciar 
con el desarrollo de la aplicación, estos se desprenden del ambiente de donde se 
llevara a cabo el servicio del sistema, por ende, se resalta que el resultado del 
desarrollo del sistema es considerado como un respectivo conjunto compuesto por 
una variedad de descripciones, que se emplean para la producción y la fabricación 
adecuada de la aplicación, además de la descripción del producto en relación con 
el departamento de las ventas. Por otro lado, se determina que la descripción del 
sistema está compuesta por los documentos y los productos, donde tanto los 
productos como los subproductos se delimitan por medio de un determinado 
conjunto de documentos que se emplean para la construcción  de la aplicación.39 
 
Se resalta que los resultados que se obtienen tras el desarrollo de la aplicación son 
utilizados por otras actividades y productos que son entregados a los clientes por 
parte de la empresa, desde este punto de vista, se infiere que los usuarios que son 
directos e indirectos del sistema ofrecen su servicio a aquellos usuarios indirectos. 
Por ende, un sistema se desarrolla con base a la orden de trabajo que ejecuta el 
cliente, generando de cierta manera dos puntos de vista diferentes sobre el negocio, 
                                            
38 Ibíd., pág. 29. 
39 Ibíd., pág. 56. 
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es por ello que el éxito del sistema depende en gran medida de la formulación y 
detalle de cada especificación para conllevarlo a un modelo determinado. 40 
 
10.2.1. Características físicas del Proyecto 
 
Para el buen desarrollo de la APP Business Girl se requiere de dos aspectos 
importantes: el primero es el proceso online, que conlleva toda la organización y las 
actividades principales que se desempeñarán en el proyecto, y la segunda es el 
proceso logístico. En las características principales del producto se encuentra que 
para iniciar en el tema del comercio virtual se debe diseñar un plan de negocio a la 
medida; para ello se empieza con la creación de un sitio web de comercio 
electrónico: 
 
En primer lugar, se seleccionan las herramientas que se desean utilizar para diseñar 
y codificar el sitio, tales como: Adobe Dreamweaver, precio: Dreamweaver, tiene un 
precio de licencia de $ 1.480.889,73 (562.22€), si se alquila por un mes tiene un 
precio de $60.555,75 (22,99€) y un paquete completo de Adobe (Creative Suite 5.5 
Master Collection), tiene un precio de $ 9.632.078,51 (3656.82€). 
 
Cuando el contenido o la estructura del sitio de comercio electrónico van a 
modificarse frecuentemente, contando con un sistema de gestión de contenidos 
(CMS) de código abierto, como Joomla y Drupal. Un CMS es un software que 
permite a los usuarios agregar nuevas páginas web, o bien cambiar el contenido de 
páginas ya existentes, de manera rápida y sencilla. Precio: Joomla avanzado $ 
19,691.19/mes (9.93 USD/mes) y Joomla professional $26,314.41/mes (13.27 
USD/mes). 
 
                                            
40 Ibíd., pág. 60. 
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A continuación, se elige un Host: Proveedor de alojamiento del sitio web. Host o 
hosting, es un servicio que le permite publicar la página web en internet, tener 
correos electrónicos con el nombre de la empresa. Este servicio debe ir conjunto a 
su dominio, para que la página web y sus correos queden con el nombre de la 
empresa. 
 
Lista de precios:  
 
Personal: $95.000+IVA/AÑO    
Pyme: $180.000+IVA/AÑO  
Empresarial: $299.000+IVA/AÑO    
Corporativo: $555.000+IVA/AÑO 
 
Para llevar a cabo los procesos de la organización de forma exitosa es necesario 
que exista un equipo de trabajo el cual define y comparte unas estrategias y metas 
organizacionales que promuevan el continuo desarrollo organizacional para lo cual 
se debe contar con instalaciones cómodas y seguras, para ello, nuestra oficina 
estará ubicada en Pereira, en un local comercial que cuenta con las exigencias 
necesarias del proyecto, como lo son: la seguridad, la comodidad, el fácil acceso, 
interacción con diferentes mercados, conexión de red, etc. Este local comercial se 
tomará inicialmente el arrendamiento teniendo un costo de $3.500.000 mensuales, 
aparte de los gastos por servicios públicos. También se necesitan equipos de alta 
tecnología y muebles de oficina. 
 
Tabla 29 Equipos 
Descripción del Producto Cantidad Costo unitario Costo Total 
Computador Portátil 3 $3.500.000 $10.500.000 
Escritorios 3 $350.000 $1.050.000 
Sillas Ergonómicas 3 $250.000 $750.000 
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Sillas de Atención 6 $100.000 $600.000 
Total Inversión Inicial   $12.900.000 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Además, se requiere del personal capacitado y calificado en el tema de desarrollo 
de la APP Business Girl, como lo es un diseñador de aplicación que devengara un 
salario mensual de $2.500.000 y 2 programadores y/o desarrolladores de aplicación 
que tendrán un salario promedio entre 3 y 4 millones de pesos mensuales. 
 
10.2.2. Características de diseño y elaboración  
 
El diseño y elaboración de la APP Business Girl está basado en las necesidades de 
las empresas, tiendas, comercializadores, entre otros venden productos y 
accesorios para la mujer, que quieren satisfacer las necesidades del mercado. Para 
la implementación de este sistema se requiere de personal que se encargue de 
dicha tarea, como lo son: un diseñador de aplicaciones quien realizará los ajustes 
indispensables del programa, donde se logre recopilar la información necesaria para 
que el programa sea altamente eficiente, datos tales como, nombre completo del 
cliente, numero de cedula, teléfono celular, dirección, gustos y preferencias.  
 
En nuestro proceso de producción también se debe involucrar a un programador y/o 
desarrollador de software y aplicaciones quien es el encargado de realizar la 
implementación y pruebas del funcionamiento de la APP Business Girl y así detectar 
los errores de este antes de salir al mercado. El despliegue comienza cuando el 
código ha sido suficientemente probado, ha sido aprobado para su liberación y ha 
sido distribuido en el entorno de producción. Por último, se procede a instalar el 
programa en las tiendas, comercializadores, de productos y accesorios para la 
mujer. El ingeniero programador también será la persona encargada de la 
verificación del buen funcionamiento de la APP Business Girl al igual que de su 
mantenimiento constante. 
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11. EVALUAR LA VIABILIDAD ADMINISTRATIVA Y LEGAL EN LA 
CREACIÓN DE LA APP BUSINESS GIRL 
 
11.1. Estrategia y estructura organizacional 
 
Ilustración 1 Organigrama 
 




El administrador es aquella persona que debe de planear, organizar, direccionar y 
controlar cada una de las labores que se llevan a cabo en la empresa, para ello es 
importante que tenga un manejo adecuado y eficaz de los diferentes recursos, ya 
sean humanos, materiales, financieros o tecnológicos. En cuanto a la planeación, 
debe de describir y ejecutar diferentes metas, estableciendo ciertas estrategias y 
desarrollando nuevos planes o actividades para cumplir las expectativas; en 
relación a la organización, el administrador debe de establecer las actividades que 


















a realizar, en que tiempo, entre otros aspectos; con respecto a la dirección, el 
administrador motivara a los empleados de la empresa, los dirigirá, seleccionara 
nuevos canales de comunicación y además resolverá los problemas que se 
generen; y finalmente en cuanto al control, debe de hacer un seguimiento a las 




El contador es aquella persona que realiza el registro de los diferentes estados 
económicos y financieros de la empresa, para ello debe de analizar y registrar cada 
una de las adquisiciones de derechos, obligaciones, bienes, entre otros, con el fin 
de evaluar el estado patrimonial de la empresa y el valor de esta como tal, dentro 
de sus funciones principales, están: procesar, codificar y contabilizar los 
comprobantes que se presenten de acuerdo con los activos, pasivos, ingresos y 
egresos de la empresa; verificar la totalidad de las facturas que se reciben, registrar 
las facturas que provienen de los proveedores; hacer una revisión del cálculo de las 
planillas de la retención de los impuestos, tales como el impuesto a la renta, entre 
otros; llevar de manera específica y pertinente los libros generales de las compras 
y ventas; hacer comprobantes diariamente por medio de un registro oportuno de la 
información contable; y cumplir con las recomendaciones contables, administrativas 
y fiscales, que son delimitadas por parte del contralor interno, asesor fiscal o 
financiero.42 
 
Asesor de Venta 
 
El asesor de ventas es la persona que lleva a cabo la fidelización del cliente, 
mediante diferentes herramientas de persuasión, publicidad y demás, llevando así 
                                            
41 Definista. (2018). Definición de administrador. [En Linea]. [Consultado el 26 de Enero del 2019]. 
Disponible en: https://conceptodefinicion.de/administrador/ 
42 Definición MX. (2018). Definición de contador. [En Linea]. [Consultado el 26 de Enero del 2019]. 
Disponible en: https://definicion.mx/contador/ 
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una asesoría para el cliente sobre el producto o servicio que este desea adquirir y 
además demostrando las ventajas del producto y los beneficios que ofrece la 




Ilustración 2.  Procesos 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 




La APP Business Girl es una aplicación de calidad que permitirá ofrecer la mejor 
calidad, asesoría y servicio a aquellas empresas que ofrecen productos y accesorios 
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para la mujer, siendo líderes en la innovación, dando beneficios a los clientes y 




Posicionar la APP Business Girl para el 2020 como exclusiva para la 
comercialización de productos y accesorios para la mujer, con calidad y con 
responsabilidad hacia los clientes, para obtener el reconocimiento de la región y 
además poder posicionar la aplicación a nivel nacional. 
 
11.3.3. Política de Calidad 
 
La APP Business Girl se compromete a ofrecer productos femeninos de calidad, 
asegurando al cliente comodidad, satisfacción de necesidades, compra segura, 
entre otros aspectos importantes, además de emplear los últimos avances 
tecnológicos para mejorar el proceso de venta y compra. Igualmente el proyecto 
tiene a su disposición los recursos necesarios para dar desarrollo a cada una de las 
actividades y poder llevar a cabo las funciones pertinentes para fortalecer la marca 
de la APP Bussines Girl en el entorno, y dando una mejor expectativa y experiencia 
al cliente.  
 
11.3.4. Valores Corporativos 
 
• Responsabilidad: La aplicación será responsable con cada uno de los 
servicios prestados tanto con los consumidores y/o clientes como con el 
medio ambiente. 
• Honestidad: Se prestara un servicio de calidad, trasparente y de satisfacción. 
• Excelencia: El servicio que se ofrecerá siempre será eficiente, innovando 
cada día su construcción. 
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11.4. Estudio Legal 
 
11.4.1. Estructura jurídica y tipo de sociedad 
 
El tipo de sociedad que se requiere para el desarrollo de la APP Business Girl es la 
sociedad por acciones simplificadas, de acuerdo con ello, su estructura jurídica es: 
 
• Es constituida por un documento privado y además por el registro en cámara 
de comercio. 
• La sociedad es considerada como una persona más fuera de los accionistas 
individuales que son considerados. 
• Habrá dos accionistas 
• El capital social es suscrito, autorizado y pagado de forma legal, siendo este 
dividido entre el número de accionistas de igual valor. 
• La responsabilidad que tienen los accionistas es hasta el monto de sus 
respectivos aportes iniciales. 
• La razón social será APP Business Girl SAS. 
• Los accionistas tienen la obligación de pagar los aportes, al igual que el 
representante legal designado debe de cumplir con sus funciones. 
• Las utilidades serán distribuidas de acuerdo con los estatutos sociales. 
• La duración del contrato puede ser tanto definido como indefinido pero es de 
aclarar que este debe de quedar registrado en los estatutos. 
• Las causales de disolución será principalmente por voluntad de los 
accionistas, así como también en cumplimiento con los estatutos 
establecidos.43 
                                            
43 PINZÓN SERRANO, Henry. [2018]. Estudio de factibilidad para desarrollar una App sobre 
asesorías en BPM para micro y pequeñas empresas en el AMB. [En Linea]. Universidad Santo 
Tomas. [Consultado el 26 de junio del 2018]. Disponible en: 
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11.4.2. Permisos y Licencias 
 
Los permisos y las licencias que se requieren para el desarrollo de la APP Business 
Girl son según Pinzón (2018):  
 
• Matricula mercantil vigente 
• Inscripción en el RUT 
• Inscripción en el RIT 
• Registro en la superintendencia de industria y comercio 
• Registro en el sistema de seguridad social Impuestos y Tasas44  
 
11.4.3. Impuestos y tasas 
 
Los impuestos y tasas que deben ser retenidos por parte del estado y demás 
instituciones para con la aplicación son según Pinzón, 2018:  
 
• Impuesto de renta 
• El IVA 
• Retención en la fuente 
• Gravamen a los movimientos financieros 
• Impuesto al patrimonio 
• Aportes parafiscales45 
                                            
http://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/10563/pinzonhenry2018%20%281%29.pdf?se
quence=1&isAllowed=y 
44 PINZÓN SERRANO, Henry. [2018]. Estudio de factibilidad para desarrollar una App sobre 
asesorías en BPM para micro y pequeñas empresas en el AMB. [En Linea]. Universidad Santo 
Tomas. [Consultado el 26 de junio del 2018]. Disponible en: 
http://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/10563/pinzonhenry2018%20%281%29.pdf?se
quence=1&isAllowed=y 
45 PINZÓN SERRANO, Henry. [2018]. Estudio de factibilidad para desarrollar una App sobre 
asesorías en BPM para micro y pequeñas empresas en el AMB. [En Linea]. Universidad Santo 
Tomas. [Consultado el 26 de Junio del 2018]. Disponible en: 
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12. EVALUAR LA VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA PARA LA 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA APP BUSINESS GIRL 
 
Los costos del presente proyecto están basados en los costos de la materia prima, 
la mano de obra y otros costos, por ende, la materia prima es el software para la 
APP Business Girl, convirtiéndose en la plataforma donde se ejecutará la actividad 
de la prestación del servicio de los clientes que lo adquieran, el costo de esta 
herramienta se expresa en las tablas expresadas a continuación, cubriendo su pago 
en el transcurso de cinco años, ya que será financiada por una entidad bancaria.  
 
Además de ello, la mano de obra requerida para el desarrollo de la APP Business 
Girl se ha determinado dos puntos importantes, estos son: la mano de obra 
profesional y la mano de obra operativa; en la mano de obra profesional, se 
encuentran aquellos servicios prestados por parte del ingeniero de sistema, siendo 
temporales y el pago de este corresponde al de un respectivo contrato de obra, 
mientras que la mano de obra operativa, está compuesta por el pago de un técnico 
de sistema, el cual posee un trabajo permanente. Por otro lado, en la tabla de otros 
costos de producción, se expresan aquellos gastos por administración, equipos, 
servicios y logística. 
 
Tabla 30 Costo de materia prima 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
                                            
http://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/10563/pinzonhenry2018%20%281%29.pdf?se
quence=1&isAllowed=y 
























Software de la App Pesos Vitalicio 25.000.000 25.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
25.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
COSTO DE MATERIA PRIMA
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Tabla 31. Costo de Mano de Obra 
 




Tabla 32. Otros Costos de Producción 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En cuanto a los estados de resultados presupuestados, se observa el respectivo 
comportamiento financiero general del proyecto de la APP Business Girl, 
visualizándose los costos, las ventas, impuestos y demás aspectos que se deben 
tener en cuenta para el desarrollo de este. El estado de resultados proyectado 
demuestra que las ventas que se obtendrán al cabo de un año serán de 50 unidades 
al año, teniendo en cuenta que el precio de cada aplicación es de $ 5.000.000, por 
tanto las ventas son el resultado de la multiplicación del número de unidades a 
vender por el precio de cada una, para dar un total de $ 250.000.000 en ventas. 
 



















Mano de obra de ing de sistemas Pesos Mensual 2.500.000 30.000.000 30.000.000 31.200.000 32.400.000 33.600.000 34.800.000
Mano de obra del tecnico del mercadeo electronico Pesos Mensual 1.800.000 21.600.000 21.600.000 22.896.000 24.269.760 25.725.946 27.269.502
Mano de obra del tecnico en sistemas Pesos Mensual 1.800.000 21.600.000 21.600.000 22.896.000 24.269.760 25.725.946 27.269.502
Total 73.200.000 73.200.000 76.992.000 80.939.520 85.051.892 89.339.004



















Gastos adminsitrativos Pesos Mensual 2.883.333 34.599.996 34.599.996 36.675.996 38.906.556 41.209.149 43.681.697
Equipos Pesos Mensual 300.000 3.600.000 3.600.000 3.816.000 4.044.960 4.287.658 4.544.917
Servicios Pesos Mensual 200.000 2.400.000 2.400.000 2.544.000 2.696.640 2.858.438 3.029.945
Logistica por ventas Pesos Mensual 650.000 7.800.000 7.800.000 8.119.020 8.451.088 8.796.737 9.156.524
Total 48.399.996 48.399.996 51.155.016 54.099.244 57.151.982 60.413.083
OTROS COSTOS DE PRODUCCION
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Tabla 34. Flujo de caja 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El flujo de cada del proyecto demuestra que la APP Business Girl es una propuesta 
viable, puesto que el VPN es positivo y la inversión se recupera en el primer año de 
ejecución, donde tanto la TIR como la TVR son positivas, indicando que el proyecto 
es factible y se obtendrán buenos ingresos y por ende altas utilidades. 
 
 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ventas 165.971.261 171.199.356 176.592.136 182.154.788 187.892.664
Costos 53.200.000 32% 54.875.800 32% 56.604.388 32% 58.387.426 32% 60.226.630
Utilidad bruta en ventas 112.771.261 68% 116.323.556 68% 119.987.748 68% 123.767.362 68% 127.666.034
Gastos 40.599.996 24% 41.878.896 24% 43.198.081 24% 44.558.821 24% 45.962.423
Mercadeo 7.800.000 5% 8.045.700 5% 8.299.140 5% 8.560.562 5% 8.830.220
Utilidad Operativa 64.371.265 39% 66.398.960 39% 68.490.527 39% 70.647.979 39% 72.873.390
Gastos por intereses (Supuesto) 1.546.700 1% 1.595.421 1% 1.645.677 1% 1.697.516 1% 1.750.987
Utilidad Gravable 62.824.565 38% 64.803.539 38% 66.844.851 38% 68.950.463 38% 71.122.403
Impuestos (34%) 2.072.578 1% 2.137.864 1% 2.205.207 1% 2.274.671 1% 2.346.323
UTILIDAD NETA 60.751.987 37% 62.665.675 37% 64.639.644 37% 66.675.793 37% 68.776.080
ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTADOS
Flujo  Caja del Proyecto Año 0 1 2 3 4
FLUJOS -35.751.987 36.878.175 38.039.837 39.238.092 40.474.092
Tasa de reinversión Egresos/Ingresos 4,5%
Wacc
(((pas/pp)*Tasa implicita 









TIRM (Flujos de caja del 
proyecto; tasa de 




Valor actual (wacc; flujos 
de caja del proyecto)+Año 0
$110.545.245
IR VPN/Año 0 309,20%
Pay out $36.878.175 $38.039.837 $39.238.092 $40.474.092
















Se concluye que el presente estudio de factibilidad para desarrollar un plan de 
negocios en la creación de la App Business Girl, es factible, puesto que, en relación 
al primero objetivo se determinó que la creación de la APP Business Girl es una 
herramienta que permite ayudar a las tiendas, comercializadores y distribuidores de 
artículos y accesorios para la mujer de la ciudad de Pereira y Dosquebradas, 
inicialmente a mejorar el sistema de compras, para realizar la misma actividad de 
forma más ágil y eficiente; permitiendo optimizar la tarea de efectuar las compras 
en este tipo de lugares sin tener que desplazarse hasta el sitio físicamente.  
 
Por otra parte, en cuanto al segundo objetivo, se concluyó que este estudio 
relaciona las expectativas de los comerciantes a la hora de mejorar la calidad del 
servicio ofrecido a sus clientes, manteniendo los estándares de calidad y servicio, 
donde la implementación de la APP Business Girl permite mejorar esta problemática 
y diversificar la tendencia del mercado, disminuyendo el tiempo que se debe ocupar 
a la hora de realizar compras. 
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De la misma forma, en cumplimiento al tercer objetivo, se determinó que es un 
compromiso de la APP Business Girl entregar productos y servicios de óptima 
calidad, para lo cual se mantiene a la vanguardia de los avances tecnológicos y al 
mismo tiempo se cuenta con un personal comprometido con los objetivos de calidad. 
Finalmente en el cuarto objetivo se concluyó que según los resultados del flujo de 
caja, se resalta que la inversión se logra recuperar en el transcurso del primer año, 
además de que el valor presente neto VPN ($ 187.845.315), la TIR (99%) y la TVR 
(47%) es positiva, haciendo que el proyecto sí genere valor.  
 
Por otro lado, según los resultados, se determina que, desde la oferta de bienes y 
servicios, el comportamiento sectorial fue irregular, el crecimiento de la economía 
estuvo sustentado en el sector de servicios sociales y personales que creció 7.2 %, 
el sector financiero 6.2 %, el transporte y comunicaciones que creció un 4.9 % 
ubicándose en un 9,6 %.  
 
Además de ello, se observó en el desarrollo del presente estudio, que la 
implementación y creación de la App Business Girl, es una gran herramienta para 
aquellas empresas que están en el sector de la moda, es decir que ofrecen 
productos y accesorios para el sexo femenino, ya que de esta manera, lograrán 
llegar de una manera más eficiente a este tipo de clientes, resaltando que esta 
aplicación es la única en la ciudad de Pereira, que prestará un servicio muy 
generalizado y completo, puesto que se tendrá en cuenta, las preferencias, gustos, 
y demás factores que caracterizan a los consumidores.  
 
Por otra parte, el 95 % de las personas encuestadas afirmaron que sí les gustaría 
comprar productos femeninos por medio de una aplicación, ello determina que hay 
una alta probabilidad de aceptación por parte del consumidor en cuanto a la 
creación y servicio mediante la aplicación APP BUSINESS GIRL. El medio que las 
personas encuestadas prefieren al momento de comprar los productos femeninos 
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es en mayor proporción la aplicación (29%), como segundo lugar se tiene que por 
internet, por tanto es muy probable que las personas quieran adquirir sus productos 
por medio de la aplicación APP BUSINESS GIRL. 
 
Además de lo anterior, las encuestadas determinan que: El máximo valor que están 
dispuestas a pagar por las blusas son entre $ 50.000 y $ 100.000. Por otro lado, los 
pantalones suelen ser adquiridos entre un valor máximo de $ 50.000 y $ 100.000, 
al igual que las blusas. Mientras que los accesorios entre un valor máximo de $ 
50.000, indicando que no están dispuesta a pagar por accesorios un valor mayor a 
$ 100.000. Además, el calzado es mayormente adquirido cuando tiene un valor 
máximo de $ 100.000, debido a la calidad y también al precio asequible para las 
consumidoras. Finalmente, por los cosméticos, están dispuestas a pagar un valor 
máximo de $ 50.000, ello se debe a que estos son productos que se pueden 
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FACTIBILIDAD DE LA CREACIÓN DE LA EMPRESA APP BUSINESS GIRL 
 
Gracias por su tiempo, esta encuesta tiene por objetivo determinar la viabilidad de realizar la creación de una 
aplicación comercial para mujeres, este cuestionario sencillo le demandará solo 3 minutos de su apreciable 
tiempo, la información recolectada será tratada con confidencialidad y fines estadísticos, igualmente si está 
interesado usted también puede hacer parte de nuestro equipo vendiendo sus productos por medio de nuestra 
APP BUSINESS GIRL. 
 
Por favor responda las siguientes preguntas marcando con una X. 
 
 
1. ¿Emplea algún dispositivo electrónico? 
            a) Sí, ¿cuáles? 
Smartphone o teléfono inteligente 
Tablet 
Computador 
 b) No ¿Por qué?   
                                                                                                  
2. ¿Qué tipo de productos femeninos suele 
comprar? 
a) Vestuario c) Calzado 
b) Accesorios d) Cosméticos 
e)  Otro,¿cuál? 
 
3. ¿Con qué frecuencia compra estos productos 
femeninos? 
a) Diario d) Mensual 
b) Semanal e) Semestral 
c) Anual f) Ocasionalmente 
 
4. ¿Por qué compra los productos para mujer? 
a) Promociones o descuentos d) Moda 
b) Calidad e) Por gusto 
c) Por fechas especiales                f) Marca 
 
 
5. ¿Cómo consideraría comprar los productos 
femeninos por medio de una aplicación? 
a) Excelente d) Regular 
b) Bueno e) Malo 
c) Neutral 
 
6. ¿Ha comprado productos femeninos por internet 
o red social? 
  a) Sí, ¿cuál?    
 
 




7. ¿De qué marca o empresa ha comprado 
productos femeninos por internet? 
a) ELA d) Bershka 
b) Studio F e) Zara 
c) Derek 
f) Otros, ¿cuáles?    
 
8. ¿Cuál es el medio que más utiliza para estar 
informado? 
a) Radio d) Prensa 
b) Televisión e) Internet 
c) Redes sociales 
f) Otro, ¿cuál?    
 
9. ¿Cuál es la red social que más utiliza? 
a) Facebook d) Pinterest 
b) Twitter e) Youtube 
c) Instagram 
d) Otro, ¿cuál?    
 
10. ¿Conoce o ha escuchado hablar de aplicaciones 
que permitan la compra online de productos 
femeninos? 
a) Sí, ¿cuáles?    
b) No 
 
11. ¿Cómo le gustaría pagar sus productos 
femeninos si los compra por una aplicación 
(APP)? 
a) Por internet d) Consignación 
b) Tarjeta de crédito o débito e) Contra entrega 
c) Pago online sin tarjeta (PayPal) f) Le es indiferente 
 
12. Marque con una X el valor máximo que estaría 





































































13. ¿Qué opina de que la aplicación se llame 
Business Girl? 
a) Me gusta  
b) Me es indiferente 
c) No me gusta 
d) ¿Le gustaría otro nombre? ¿Cuál?                                                                    
